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1 ÚVOD 
Cestovní ruch tvoří významné odvětví národního i světového hospodářství, 
je ukazatelem životní úrovně obyvatelstva a stává se nedílnou složkou spotřeby. Představuje 
významný ekonomický, kulturní a společenský fenomén. Jeho nejvýznamnější ekonomickou 
funkcí je vytváření nových pracovních příležitostí, ovlivňování výše příjmů a přílivu 
devizových prostředků. Cestovní ruch přináší nové poznatky z navštívených míst, slouží 
k účelovému využití volného času a je nástrojem vzdělávání a kulturní výchovy člověka. 
Má tedy zásluhy na všestranném rozvoji osobnosti člověka. 
Cílovým segmentem, kterému je tato práce věnována, jsou rodiny s dětmi. Jedná 
se o náročnou skupinu, která má své specifické požadavky jak na ubytovací služby, 
tak na služby stravovací, ale i na využití volného času v rámci pobytu. Rozhodování o rodinné 
dovolené je ovlivňováno a limitováno mnohými důležitými faktory, v čele s rodinnými příjmy 
a délkou volného času, které mohou rozhodování značně ztížit. Rodiče preferují při pobytu 
také bezpečnost svých dětí, příjemné ubytovací prostory a čistotu hygienických zařízení. 
Především však dají na postoj svých dětí, protože pokud jsou spokojeny děti, jsou spokojeni 
i jejich rodiče. 
Všechny tyto faktory byly brány na zřetel při tvorbě turistického produktu pro rodinu 
s dětmi. Byl tedy vytvořen šestidenní pobyt, který je kombinací sportovních, poznávacích 
a turistických aktivit. Podstatným činitelem je i počasí, proto byl pro případ jeho nepřízně 
připraven náhradní program. 
Novojičínsko, kam byl pobyt směřován, je jako stvořené pro rodinný pobyt. Nabízí 
kombinaci malebné přírody s velkou koncentrací architektonických památek, muzeí 
a atraktivit vhodných a zajímavých pro děti. Stručnou charakteristiku regionu Novojičínsko 
z pohledu rodin s dětmi uvádí třetí kapitola. Přehledným způsobem jsou popsány i veškeré 
atraktivity, které rodiny s dětmi mohou při svém pobytu na Novojičínsku navštívit. Ve čtvrté 
kapitole je navržen turistický balíček, který zahrnuje ubytování, stravování, tuzemské cestovní 
pojištění a aktivity vhodné pro celou rodinu, včetně kalkulace. V práci byly použity metody 
srovnání, analýzy a syntézy. 
Cílem práce bylo nalezení vhodných aktivit pro rodiny s dětmi na Novojičínsku 
a s jejich využitím, na základě dotazníkového šetření, vytvořit komplexní produkt 
cestovního ruchu.  
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2 VSTUP DO PROBLEMATIKY CESTOVNÍHO RUCHU 
Ve druhé kapitole bude za pomoci odborné literatury popsána problematika cestovního 
ruchu a pojmů, které se vyskytují v praktické části práce. 
2.1 Cestovní ruch obecně 
„Cestovní ruch vždy zahrnuje cestování, ale ne každé cestování je cestovním ruchem. 
Cestovní ruch zahrnuje rekreace, ale ne každá rekreace je cestovním ruchem. Cestovní ruch 
se uskutečňuje ve volném čase, ale ne celý volný čas je věnován cestovnímu ruchu“. 
[12, s. 15] 
Cestovní ruch patří mezi významné ekonomické a sociální jevy současné společnosti. 
Vytvořit přesnou definici cestovního ruchu, která vystihuje jeho význam, je velmi obtížné. [2] 
Avšak takovýchto formulací, které vysvětlují pojem cestovní ruch, je celá řada. Jedna 
z prvních moderních definic popisuje cestovní ruch jako soubor jevů a interakcí, 
které vyplývají z cestování či pohybu osob s tím, že místo pobytu není trvalým bydlištěm 
ani místem zaměstnání. [9] 
Mezníkem ve vymezení pojmu cestovního ruchu byla konference Světové organizace 
cestovního ruchu UNWTO, která se konala v roce 1991 v Ottavě. 
Turismus je tedy definován jako činnost osoby, která cestuje na přechodnou dobu 
do místa mimo její trvalé bydliště na dobu kratší než je stanoveno (u mezinárodního 
cestovního ruchu tato doba činí jeden rok, u domácího cestovního ruchu šest měsíců) a hlavní 
účel cesty je jiný než vykonávání výdělečné činnosti v navštíveném místě. Z tohoto tvrzení 
vyplývá, že se nejedná o cesty v rámci místa trvalého bydliště, pravidelné cesty do zahraničí, 
o dlouhodobou migraci či dočasné přistěhování za prací. [9] 
Cestovní ruch by měl být chápán jako průmysl, který poskytuje všechny služby 
spojené s cestováním a turistikou. Tyto služby lze rozdělit do následujících sektorů, také viz 
Obr. 2.1: 
- sektor ubytovací služby – poskytovatelé ubytovacích služeb, od hotelových řetězců 
až po soukromé malé penziony apod.; 
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- sektor atrakce – např. národní parky, kulturní či historická místa, tématické parky, 
botanické zahrady, sportovní centra apod.; 
- sektor doprava – letecká, lodní, železniční, automobilová a autobusová doprava, 
půjčovny a zprostředkovatelé půjčování vozidel; 
- sektor zprostředkovatelé – touroperátoři, cestovní kanceláře, agentury, sezonní 
zprostředkovatelé, organizátoři konferencí, incentivní domy, rezervační systémy 
a další;  
- sektor organizace – např. národní turistické centrály, regionální centra, turistické 
asociace apod. [9] 
 
Obr. 2.1 Vzájemné vazby mezi hlavními sektory průmyslu cestovního ruchu  
 
Zdroj: [9] 
 
Lidé cestují zejména ze dvou důvodů – z povinnosti (podnikání, návštěva rodiny, 
zdravotní důvody) nebo pro potěšení a zábavu (odpočinek, sport, romantika apod.), 
viz Obr. 2.2. [3] 
Obr. 2.2 Důvody cestování 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: [5] 
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2.2 Typologie turismu 
Cestovní ruch se člení podle různých kritérií, jež třídí a definují cestovní ruch 
do forem, typů, druhů apod. Odborná literatura nejčastěji člení cestovní ruch na formy 
a druhy. 
2.2.1 Formy cestovního ruchu 
Formy cestovního ruchu, v nichž je dominantní hledisko motivů účasti na cestovním 
ruchu, znázorňuje Obr. 2.3. Základní formy uspokojují nejširší potřeby, kdežto specifické 
formy odpovídají speciálním požadavkům účastníků cestovního ruchu. 
Obr. 2.3 Formy cestovního ruchu 
 
Zdroj: [3] 
 
Mezi specifické formy cestovního ruchu patří cestovní ruch dětí a mládeže, seniorů, 
rodin s dětmi, lidí s handicapem, městský, též venkovský (součástí je agroturistika, případně 
ekoagroturistika), dále kongresový a incentivní cestovní ruch, cykloturistika, sportovní lov, 
karavanová turistika, nákupní turistika, mototuristika a další. 
 
Pro tuto práci jsou nejvýznamnější tyto specifické formy cestovního ruchu:  
- cestovní ruch dětí – jde o organizované pobyty dětí do 15 let pod dozorem dospělých 
osob (ale bez rodičů); pobyty se realizují v podobě školních výletů, škol v přírodě, 
letních táborů, soustředění sportovních klubů a dalších; 
- cestovní ruch mládeže – neboli turismus mladých lidí ve věku 16 – 24 let, tito cestují 
již samostatně, avšak ještě nemají své rodiny; 
Základní formy 
cestovního 
ruchu 
Rekreační  
Kulturně - 
poznávací 
Sportovně 
orientovaný 
Lázeňský 
a léčebný 
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- rodinný cestovní ruch – jedná se o podobný typ cestovního ruchu, jako je CR dětí, 
avšak s tím rozdílem, že děti cestují v rámci své rodiny (individuálně). Často je také 
označován pojmem rodinná rekreace. Tento typ je určen zejména mladým 
manželským párům (25 až 44 let) s dětmi. Smyslem rodinného cestovního ruchu 
je příjemné trávení volného času s nejbližšími mimo místo trvalého bydliště. [3] 
2.2.2 Druhy cestovního ruchu 
Druhy cestovního ruchu, jak zobrazuje Obr. 2.4, zohledňují převážně jevový průběh 
cestovního ruchu a způsob jeho realizace v závislosti na geografických, ekonomických, 
společenských a jiných podmínkách. 
Obr. 2.4 Druhy cestovního ruchu        
 
Zdroj: [12] 
        
2.3 Cestovní ruch jako systém 
„Systémem se rozumí jednota různých prvků, mezi kterými jsou určité vztahy nebo 
mezi kterými je možné takovéto vztahy vytvořit”, tvrdí Hesková. Cestovní ruch je dynamický 
a otevřený systém tvořící dva podsystémy – subjekt cestovního ruchu a objekt cestovního 
ruchu. Existují také vazby mezi cestovním ruchem a jinými systémy, které tvoří jeho okolí. 
Jedná se o prostředí ekonomické, politické, sociální, technicko-technologické a ekologické. 
[3, s. 12] 
Druhy 
cestovního 
ruchu 
Délka trvání 
Krátkodobý 
Dlouhodobý 
Rozložení 
během roku 
Celoroční 
Sezónní 
Teritoriální 
rozmístění 
Domácí 
Zahraniční 
Přeshraniční 
Vliv na životní 
prostředí 
Měkký 
Tvrdý 
Využívání 
zdrojů 
Masově-
konzumní 
Alternativní 
Organizovanost 
návštěvníků 
Neorganizovaný 
Organizovaný 
Hromadnost 
Individuální 
Hromadný 
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Obr. 2.5 Cestovní ruch jako systém 
 
Zdroj: [3] 
2.3.1 Subjekt cestovního ruchu 
Subjekt cestovního ruchu představuje účastníka cestovního ruchu. Hesková uvádí, 
že „z ekonomického hlediska je jím každý, kdo uspokojuje své potřeby spotřebou statků 
cestovního ruchu v době cestování a pobytu mimo místo trvalého bydliště a obvykle ve volném 
čase”. Za nositele poptávky, ale také za spotřebitele produktu cestovního ruchu je považován 
subjekt cestovního ruchu. [3, s. 13] 
Rezident (stálý obyvatel) – v domácím cestovním ruchu je to osoba, která žije 
v daném místě alespoň šest měsíců. V mezinárodním cestovním ruchu se jedná o osobu žijící 
v zemi alespoň jeden rok před příchodem do země jiné na kratší dobu než jeden rok. 
Návštěvník (visitor) – v domácím cestovním ruchu je to osoba, jenž cestuje do jiného 
místa, než je její trvalé bydliště na dobu kratší než šest měsíců a hlavní účel této cesty je jiný 
než výkon placené činnosti. V zahraničním cestovním ruchu se jedná o osobu, která cestuje 
do jiné země na dobu přesahující jeden rok s tím, že hlavním účelem cesty není výdělečná 
činnost. 
Turista (tourist) – v domácím cestovním ruchu je to osoba, která cestuje do jiného 
místa odlišného od jejího běžného prostředí v téže zemi, na dobu alespoň 24 hodin (jedno 
přenocování), ne však delší než šest měsíců. Účel cesty je jiný než vykonávání placené 
činnosti v navštíveném místě. V závislosti na délce pobytu se rozlišují: 
- turista na dovolené (holidaymaker); 
- krátkodobě pobývající turista (short-term tourist). 
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Výletník (excursionist, same-day visitor) – v domácím cestovním ruchu je to osoba 
usídlená v dané zemi, která cestuje do jiného místa než je její běžné prostředí na dobu kratší 
24 hodin, aniž by v navštíveném místě přenocovala. Hlavní účel cesty opět není výkon 
výdělečné činnosti v navštíveném místě. [4] 
2.3.2 Objekt cestovního ruchu 
Objektem je místo dočasného pobytu, kde dochází k uspokojování potřeb účastníka 
cestovního ruchu, které rozhodly o účasti na cestovním ruchu. Jedná se např. o přírodu, 
kulturu, hospodářství apod. Objekt cestovního ruchu tvoří cílové místo, podniky a instituce 
cestovního ruchu – je tedy nositelem nabídky. [3] 
a) Destinace cestovního ruchu 
Dle Světové organizace cestovního ruchu je destinace cestovního ruchu definována 
jako místo, které má vhodné atraktivity ve spojitosti se zařízeními a službami cestovního 
ruchu a jež si toto místo turista vybral pro svou návštěvu.  
Konkurenční a ekonomická efektivita destinace závisí na: 
- základní nabídce; 
- odvozené nabídce; 
- dostupnosti (např. dopravní); 
- úrovni řízení a spolupráci. [11] 
 Destinační management 
Řízením cestovního ruchu, s cílem koordinovat jednotlivé zájmové subjekty k jeho 
rozvoji v určité destinaci, se zabývá destinační management. 
Tento druh řízení cestovního ruchu je uskutečňován prostřednictvím organizací 
cestovního ruchu nebo destinační agenturou, jenž funguje v následujících formách: 
- OCR, které jsou zřízeny a financovány orgány veřejné správy (krajem či obcí); 
- dobrovolná sdružení subjektů financovaná nejsilnějšími partnery; 
- OCR, jež vznikají na základě spolupráce podnikatelských subjektů a subjektů 
veřejné správy – společné financování (jde např. o strategickou alianci, sdružení 
právnických osob, příspěvkovou organizaci, obecně prospěšnou společnost 
či společnost s ručením omezeným). [11] 
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b) Atraktivity cestovního ruchu 
Palatková tvrdí, že „předmětem nabídky v turismu jsou objekty představované 
souhrnem atraktivit, služeb, hmotných statků a užitečných efektů, které jsou v určitém místě 
a čase k dispozici pro uspokojení potřeb účastníků turismu a které prodávající 
chtějí na trhu turismu realizovat”. [7, s. 58] 
Podstatné součásti nabídky cestovního ruchu jsou atraktivity cílových míst 
a vybavenost cílových míst (kde patří suprastruktura a infrastruktura). 
 Atraktivita 
Dle výkladového slovníku cestovního ruchu je za atraktivitu považována zajímavá 
součást přírody, sportovní, kulturní nebo společenský objekt nebo jiná událost, která přitahuje 
účastníky cestovního ruchu. 
Členění atraktivit cestovního ruchu: 
- přírodní atraktivity; 
- kulturně-historické atraktivity; 
- organizované atraktivity; 
- společenské atraktivity. [7] 
Přírodní atraktivity jsou takovou skupinou atraktivit, která je schopna přitáhnout 
návštěvníky do destinace na delší cesty, které mají obvykle pobytový charakter. Jde například 
o horské či pobřežní destinace. 
Atraktivity organizované jsou takové atraktivity, které nejsou primárně vybudovány 
pro účely cestovního ruchu. Jsou cílem kratších cest a mohou být součástí produktu, 
který zahrnuje další atraktivity s odlišnou lokalizací. Příkladem jsou památky UNESCO. 
Tyto atraktivity se řadí do 4 skupin: 
- Architektonické a technické atraktivity, zde patří historické profánní (hrady, 
zámky) i sakrální stavby (kostely, kláštery, katedrály), moderní architektura, 
lidová architektura, technické památky (mosty, štoly, rozhledny, mlýny apod.), 
dále archeologická naleziště nebo památníky. 
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- Vybudované přírodní atraktivity, zde se řadí přírodní parky a jiné upravené 
výseky přírody, ostatní parky a zahrady a v neposlední řadě také botanické 
a zoologické zahrady. 
- Mezi kulturní a sportovní atraktivity lze zařadit různá kulturní zařízení (muzea, 
galerie), významná kulturní a historická místa, hudební, divadelní nebo filmové 
festivaly, dále folklór a řemesla. 
- Sociální atraktivity představují způsob života lidí, tradice, obyčeje a regionální 
gastronomii. 
Atraktivity vybudované pro účely turismu motivují návštěvníky jak k delším 
pobytům (lázeňské pobyty), tak i k pobytům kratším (technické parky). Tyto zahrnují 
tematické parky (Legoland, Disneyland), lázeňská střediska, sportovní areály (např. lyžařské, 
golfové), ale také kongresové a incentivní akce. [7] 
2.4  Produkt cestovního ruchu 
Produkt obecně je to, co lze na trhu nabízet k pozornosti, k získání, k používání 
nebo ke spotřebě, co má schopnost uspokojit přání nebo potřebu druhých lidí. Produktem 
může být výrobek, služba, značka, myšlenka, osoba, organizace, kulturní výtvor, libovolné 
místo (kontinent, stát, region, kraj, město, obec, destinace cestovního ruchu) aj. [5] 
Produktem cestovního ruchu je souhrn nabídky soukromého a veřejného subjektu, 
který v cestovním ruchu podniká nebo jej koordinuje.  
Produkt destinace cestovního ruchu je tvořen z primární nabídky (příroda, primární 
antropogenní nabídka a organizované eventy) a sekundární nabídky (infrastruktura cestovního 
ruchu a všeobecná infrastruktura). Produkt destinace CR se obvykle člení do tří úrovní: 
- všeobecný produkt/jádro, jež tvoří nabídka specializovaných služeb, 
které jsou zaměřeny na uspokojování potřeb souvisejících např. s relaxací, zábavou, 
pohybem apod.; 
- očekávaný produkt je ten produkt, se kterým se návštěvník skutečně setká, vyjadřuje, 
čím se destinace liší od konkurence (prostředí, kvalita, ochota zaměstnanců); 
- širší produkt poskytuje užitek, něco navíc, než zákazník očekává (např. sleva 
pro stálého hosta). [5] 
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Produkt cílového místa, se podle Jakubíkové, „musí tvořit a rozvíjet v čase, rozsahu 
a struktuře s ohledem na poptávku cílových skupin návštěvníků, nabídku konkurence a vlastní 
životní cyklus“. [5, s. 196] 
2.5 Turistické informační centrum 
TIC je zařízení s charakterem veřejné služby poskytující v oblasti svého působení 
komplexní informace o všech službách, které souvisí s cestovním ruchem. 
Hlavní činností turistického centra je shromažďování a poskytování informací, 
v souladu se zákonem č. 106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve kvalitě a rozsahu 
příslušné kategorie TIC. 
Informační centrum může nabízet i další služby, které jsou poskytovány za úplatu 
a souvisejí s cestovním ruchem. Jedná se například o prodej upomínkových předmětů, 
průvodcovské služby, kopírování, tvorbu a organizování turistický produktů, směnárnu 
apod. [8] 
2.6 Balíček služeb 
Termín balíček vyjadřuje dvě a více služeb rezervovaných nebo zakoupených 
podle přání zákazníka za jednu cenu. 
Typickým příkladem takového turistického produktu je zájezd. Tento obvykle 
zahrnuje služby dopravy, ubytování a stravování, ale může zahrnovat i další služby 
(např. sportovní, kulturní, animační, wellness a fitness programy). 
Jádrem balíčku při vícedenním pobytu bývá ubytování v hotelu nebo v jiném 
ubytovacím zařízení, ke kterému se mohou přidružovat další služby, jako jsou výlety, vstupy 
do atraktivit, cesty do destinace a zpět, přeprava v rámci destinace, popřípadě speciální 
události. Tyto balíčky pomáhají především mimo sezónu přilákat návštěvníky do destinace. 
Komplexní turistické produkty mohou být sestaveny provozovatelem zařízení 
(hotelem, stravovacím zařízením, turistickým informačním centrem, dopravní společností) 
a také jím nabízeny zákazníkům. 
Na tvorbu balíčků, které vytváří komplexní nabídku, úzce navazuje i obsahová 
specifikace programů určená různým typům klientů (různým tržním segmentům). [5] 
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Balíčky jsou z pozice zákazníka výhodné zejména pro: 
- větší pohodlí; 
- větší hospodárnost; 
- možnost plánovat prostředky na cesty; 
- bezpodmínečné zajištění trvalé kvality; 
- uspokojování specializovaných zájmů; 
- novou dimenzi cestování a stravování mimo dům. [5] 
Výhody balíčků ze strany organizátorů: 
- zvyšování poptávky v době mimo sezónu; 
- zvýšení přitažlivosti pro specifické cílové trhy; 
- atraktivnost pro nové cílové trhy; 
- snazší předpovídání vývoje pronikání a zlepšení efektivnosti; 
- využívání komplementárních zařízení, atraktivit a společenských událostí; 
- možnost flexibilního využití nových trendů; 
- stimulace opakovaného a častějšího využívání; 
- zvýšení tržby na jednoho zákazníka a prodloužení délky pobytu; 
- vztahy s veřejností a hodnota publicity jednotlivých balíčků; 
- rostoucí spokojenost zákazníka. [5] 
2.7 Cena 
Cena v cestovním ruchu obvykle nevystupuje jako reprezentant určité služby, 
ale celého balíčku služeb. 
Z pohledu ekonomické teorie je cena chápána jako specifická forma směnné hodnoty 
vyjádřené v penězích jako všeobecném ekvivalentu, přičemž směnná hodnota je kvantitativní 
poměr, ve kterém se určité zboží směňuje na trhu s ostatními. 
Dle Jakubíkové „je cena hodnota, jíž se zákazníci vzdají výměnou za získání 
požadovaného produktu. Cenu lze zaplatit ve formě peněz, zboží, služeb, přízně, volebního 
hlasu nebo čehokoliv jiného, co má hodnotu pro druhou stranu“. [5, s. 230] 
Spolu s kvalitou služby je základním faktorem, který ovlivňuje výběr zákazníka. 
Na cenu a stanovení cenových podmínek má vliv zejména výše a struktura nákladů, nabídka 
konkurence a úroveň poptávky (zákazník). 
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Základním postupem při stanovení cen produktů je kombinace těchto přístupů: 
- stanovení ceny na základě kalkulace nákladů; 
- její úprava podle konkurence; 
- úprava podle marketingových cílů s využitím alternativních cenových strategií. [5] 
2.7.1 Kalkulace ceny 
Cenová kalkulace je složitá problematika vyžadující nejenom matematicko-
ekonomický přístup, ale také schopnost správně analyzovat konkurenci a vlastní pozici 
a na tomto základě přijmout adekvátní rozhodnutí, které vede ke konečnému vytváření 
výnosů. 
Při kalkulaci ceny pobytu (zájezdů) se obvykle v praxi využívá dvoustupňový model 
stanovení ceny (bez použití alternativních strategií). 
1. stupeň – stanovení předběžné prodejní ceny: 
- výpočet minimální nákladové ceny, která pokrývá náklady na prostou realizaci 
produktu (zájezdu), kalkulace odspodu, součet cen nakupovaných služeb na realizaci 
produktu ať už na osobu, pokoj, nebo na skupinu turistů; 
- stanovení marže - obchodní přirážky, která pokrývá náklady spojené s distribucí 
(provize placené prodejcům) a umožňuje určitý zisk (pokud poskytovatel služby 
plánuje zákazníkovi nabídnout slevu, i tato položka se musí promítnout do marže); 
- úprava konečné ceny pro zákazníka; 
- předběžná kalkulace výnosů. 
Pro výpočet předběžné prodejní ceny je třeba znát nejméně ceny nakupovaných služeb 
od jednotlivých dodavatelů, předpokládaný devizový kurz v den úhrady (pro zahraniční 
cestovní ruch), stanovení minimálního počtu účastníků a stanovení minimální kalkulované 
obsazenosti. 
2. stupeň – výpočet skutečně dosažené realizační ceny (vyúčtování): 
Na skutečnou cenu má vliv především obsazenost, kurzové rozdíly, nepředvídatelné 
náklady apod. Skutečná cena také slouží pro zpětnou vazbu za účelem korekce prodejní ceny 
do budoucna, ale také jako nepostradatelná položka pro vyúčtování DPH v případě zájezdu. 
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Daní se tzv. přirážka (rozdíl mezi službami skutečně nakoupenými po realizaci konkrétního 
zájezdu a konečnou prodejní cenou). [9] 
2.8 Rodina 
Rodina je charakterizována jako primární, neformální, malá společenská skupina, 
která je typická svou intimitou, soudržností, emocionalitou, originalitou vztahů, které jsou 
plné volnosti, srdečnosti a upřímnosti. 
Dle Jandourka je rodina „skupina osob spojená manželstvím, pokrevním příbuzenstvím 
nebo adopcí, které tvoří jednu domácnost a jsou spolu ve vzájemné interakci.“ 
Nejčastěji to jsou manželé, rodiče, děti a sourozenci. [6, s. 194] 
Základní forma rodiny se skládá z rodičů (muže a ženy), kteří spolu nejsou pokrevně 
příbuzní, a jejich potomků. Tento typ rodiny je nazýván nukleární rodina. Rodina zahrnuje 
nejen rodiče a jejich svobodné děti, které stále bydlí doma, ale i děti, které si osvojili 
nebo děti z předchozích manželství, pokud jeden nebo oba manželé už vlastní rodinu měli. [6] 
Funkce rodiny: 
- biologicko-reprodukční funkce; 
- sociálně-ekonomická funkce, kde je rodina chápána jako významný prvek společnosti; 
- ochranná funkce, která spočívá v zajištění životních potřeb všech členů rodiny; 
- socializačně-výchovná funkce, jež učí dítě přizpůsobovat se životu a osvojovat 
si základní návyky a způsoby chování vůči ostatním; 
- rekreační, relaxační a zábavná funkce, týkající se především společného trávení 
volného času; 
- emocionální funkce, která je nejdůležitějším posláním rodiny (patří zde láska, 
přátelství, pocit bezpečí a jistoty, zázemí). [23] 
Z pohledu sociologie mohou členové rodiny ovlivňovat spotřební chování. Rodina 
má tedy na nákupní chování značný vliv. V průběhu času dochází ve vztahu k nákupnímu 
chování ke změnám, které jsou podmíněny především věkem a ekonomickou stránkou rodičů 
a věkem dětí. 
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2.8.1 Životního cyklus rodiny 
Životní cyklus rodiny je smíšená proměnná, která je vytvořená systematickým 
kombinováním demografických faktorů (rodinný stav, velikost rodiny, věk členů rodiny 
se zaměřením na věk nejstaršího a nejmladšího dítěte a stav zaměstnanosti hlavy rodiny). [7] 
Stádia tradičního životního cyklu rodiny zachycuje Tab. 2.1. 
Tab. 2.1 Stádia tradičního životního cyklu rodiny 
Stádia cyklu Charakteristika 
Mládenecké období mladý, svobodný 
Novomanželé mladí, bezdětní 
Plné hnízdo I nejmladší dítě pod 6 let 
Plné hnízdo II nejmladší dítě nad 6 let 
Plné hnízdo III starší manželé s dětmi 
Prázdné hnízdo I starší manželé, bez dětí v domácnosti, pracující hlava rodiny 
Prázdné hnízdo II starší manželé, bez dětí v domácnosti, hlava rodiny v penzi 
Domácnost o jedné osobě  
Zdroj: [7] 
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3 CHARAKTERISTIKA OBLASTI NOVOJIČÍNSKA 
Z POHLEDU RODIN S DĚTMI 
V následujících podkapitolách bude popsána oblast Novojičínska z pohledu vhodných 
atraktivit pro rodiče s dětmi. 
3.1 Popis regionu 
Novojičínsko se rozprostírá od výběžku Nízkého Jeseníku přes úrodný úval Moravské 
brány, až po pásmo Moravskoslezských Beskyd na rozloze 882 km2. Řadí se mezi regiony 
s velkou koncentrací architektonických památek, proto patří mezi nejzajímavější 
a nejnavštěvovanější místa severní Moravy. Na jeho území se nachází dvě chráněné krajinné 
oblasti – Beskydy a Poodří, dva velkoplošné přírodní parky – Podbeskydí a Oderské vrchy 
a velký počet rezervací. Města tohoto regionu – Nový Jičín, Štramberk a Příbor 
byly vyhlášeny městskou památkovou rezervací. Region disponuje i třemi městskými 
památkovými zónami ve městech Bílovec, Fulnek a Odry. Na území Novojičínska se nachází 
devět turistických informačních center – v Novém Jičíně, Kopřivnici, Bílovci, ve Frenštátě 
pod Radhoštěm, Fulneku, v Příboře, Odrách, ve Štramberku a Studénce. [26, 62] 
 
3.1.1 Nový Jičín 
Okresní město Nový Jičín bylo založeno ve 2. polovině 13. století. Již od středověku 
zastávalo úlohu důležitého centra společenského života a obchodu. Město vystřídalo mnoho 
majitelů, avšak v 16. století nastoupili Žerotínové, kteří nechali vystavět z gotické tvrze 
renesanční zámek, který se dodnes těší mezi návštěvníky veliké oblibě. Město, jež bylo v roce 
1967 vyhlášeno Městskou památkovou rezervací, se může pochlubit nebývale velkým počtem 
pamětihodností. Malebné náměstí, kterému dominují měšťanské domy, je na všech stranách 
doplněno podloubím. Uprostřed náměstí se tyčí morový sloup z počátku 18. století a kamenná 
kašna se sousoším tančících sedláků. 
Město se dostalo do povědomí lidí také výrobou klobouků. Dnes se v Novém Jičíně 
nachází expozice, která je věnována technologickému procesu jejich výroby. Děti si mohou 
v ateliéru muzea nazdobit klobouček a odnést si jej jako suvenýr. [28] 
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Nový Jičín je také centrem sportovních aktivit. Prochází zde mnoho turistických tras, 
cyklotras a naučných stezek. Cyklotrasa, „Jantarovou stezkou po zámcích krajiny Poodří“, 
je vhodná pro rodinný cyklistický výlet. Nenáročná trasa dlouhá 36,9 km začíná v Novém 
Jičíně a vede přes Kunín, Bartošovice, Novou Horku, Studénku, Jistebník, Klimkovice 
a končí v Polance nad Odrou. [47] 
Ve městě se samozřejmě nachází moderní areál krytého i venkovního koupaliště 
s tobogánem. Na své si přijdou také milovníci koní a bezesporu i děti, 
na okraji města se totiž nachází ranč, kde je ustájeno 25 koní. [54] 
 
3.1.2 Kunín 
Obec Kunín se rozkládá na březích řeky Jičínky, která se vlévá do řeky Odry 
v CHKO Poodří. První zmínka o vzniku obce je z konce 13. století, kdy území patřilo 
ke starojickému panství. Nejcennější dominantou obce je barokní zámek Kunín. K velkému 
rozkvětu zámku, ale také obce, došlo za vlády hraběnky z Truchsess-Waldbur-Zeilu, 
která zde založila vzdělávací ústav pro mládež (jediný svého druhu v Evropě). Mimo jiných 
zde studoval i František Palacký (rodák z nedalekých Hodslavic). [78] 
 
a) Zámek Kunín 
Kunínský zámek se právem řadí mezi nejpůsobivější sídla šlechty na Moravě, 
který vybudoval rakouský stavitel Johann Lucas von Hildebrandt, pro hrabata z Harrachu 
v letech 1726-1734. V roce 2003 prošel rozsáhlou rekonstrukcí a vrátily se do něj původní 
sbírky a autentické zařízení zámeckých pokojů. Okolo zámku se nachází krásný zámecký 
park. Součástí parku je kuželna, která byla obnovena podle původního vzhledu. [10] 
Pro rodiny s dětmi 
Pro děti jsou k dispozici interaktivní pracovní listy Zámecký park Kunín, pohádková 
zahrada Poodří, které jsou ke stažení na webových stránkách zámku. [79] 
Provozní doba 
Hlavní sezóna (květen – září) 
Po                            zavřeno 
Út – Ne, svátky       9:00 – 17:00 
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Vstupné 
Cenu vstupného do kunínského zámku zachycuje Tab. 3.1. 
Tab. 3.1 Vstupné do zámku 
Typ vstupenky Cena 
Dospělí 70 Kč 
Děti, studenti  30 Kč 
Rodinné vstupné 150 Kč 
Zdroj: [29] 
Kontakt 
Adresa: Zámek Kunín, č. p. 1, 742 53 Kunín 
Telefon: 556 749 420 
E-mail: ic@kunin.cz 
Web: http://zamek.kunin.cz 
 
3.1.3 Odry 
Odry leží při horním toku řeky Odry na úpatí Oderských vrchů. Městskou památkovou 
zónou byly Odry vyhlášeny v roce 1992. Město se může pyšnit náměstím s renesančními 
měšťanskými domy, se sochou Nanebevzetí Panny Marie, ale také neoklasicisní kašnou 
z roku 1897. Nejvýznamnější památkou je kostel sv. Bartoloměje. Odersko je ale mnohem 
zajímavější svou krásnou přírodou a velkým množstvím přírodních zajímavostí. [71] 
Obec Tošovice se nachází v podhůří Oderských vrchů, nedaleko města Odry. Tošovice 
jsou známy především svým moderním víceúčelovým HEIparkem. 
 
a) HEIpark Tošovice 
Celoročně provozovaný sportovní areál HEIpark je centrum odpočinku, relaxace, 
zábavy a adrenalinu. V zimní sezóně je největším lákadlem snowpark, 3 uměle vytvořené 
sjezdovky s vlastními kotvovými vleky, a také 2 dětské sjezdovky s vlastním lanovým 
vlekem. V letních měsících je možné využít lanové centrum, bungee trampolínu, rodeo býka 
a další zajímavé adrenalinové atrakce. [24] 
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Pro rodiny s dětmi 
Sportovní areál je vhodný pro rodiny s dětmi. Nabízí velké množství atrakcí pro malé 
i větší děti. K dispozici jsou například 12 m dlouhé skluzavky, dětské trampolíny, lanové 
centrum, v areálu se také nachází koupaliště. Velkým lákadlem je 964 m dlouhá, celoročně 
provozovaná bobová dráha. [13] 
Provozní doba 
Po – Ne          9:00 – 21:00 
Vstupné 
V HEIparku lze použít na vybrané atrakce (bobová dráha, rodeo býk a trampolíny) 
čipové karty, které mají neomezenou platnost a lze je využívat celoročně. Vratná záloha 
na čipovou kartu činí 100 Kč. Z této karty se odečítá 5 bodů za bobovou dráhu a 4 body 
za rodeo býka a trampolíny. Ceník čipových karet znázorňuje Tab. 3.2. [15]  
Tab. 3.2 Vstupné na atrakce 
Částka Počet bodů Počet jízd na bobové dráze 
25 Kč 2 - 
50 Kč  4 - 
55 Kč 5 1 
190 Kč 20 4 
250 Kč 30 6 
350 Kč 50 10 
550 Kč 90 18 
800 Kč 150 30 
1000 Kč 230 46 
2000 Kč 550 110 
Zdroj: [15] 
Kontakt 
Adresa: Tošovice 72, 742 35 Odry 
Telefon: 597 070 400 
E-mail: info@heipark.cz 
Web: www.heipark.cz 
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3.1.4 Štramberk 
Štramberk je horské městečko v centru Štramberské vrchoviny. Pro svou rázovitost 
a malebnost je často nazýván „Moravským Betlémem“. Město bylo založeno 4. prosince 1359 
synem českého krále Jana Lucemburského a královny Elišky Přemyslovny, Janem 
Jindřichem, markrabětem moravským. Největší dominantou města je zřícenina hradu, 
Štramberská Trúba. Za zmínku stojí i slavná jeskyně Šipka, kde byla roku 1880 nalezena 
K. J. Maškou čelist neandrtálského dítěte. V roce 1969 byl Štramberk prohlášen městskou 
památkovou rezervací. Ke Štramberku se váže i tradiční perníkové pečivo, tzv. Štramberské 
uši. [37] 
Místní botanická zahrada je nejmladší zahrada v České republice. Byla vybudována 
z bývalého kamenného lomu a má rozlohu necelých 10 hektarů. K vidění je zde nepřeberné 
množství vzácných rostlin, hmyzu a více než šest set druhů zkamenělin. [14]   
Za návštěvu také určitě stojí rozhledna Bílá hora, která se nachází na pomezí 
Štramberka a Kopřivnice. Moderní stavba, jež byla inspirována spirálou života – šroubovicí 
DNA, slouží nejen jako rozhledna, ale je spojena i s funkcí vysílače. [37] 
Ve Štramberku se nachází koupaliště, lze si zde zahrát tenis a minigolf. K dispozici 
je i půjčovna kol a čtyřkolek. 
 
a) Štramberská Trúba 
Největší dominanta města, válcová věž zvaná Trúba, je pozůstatkem gotického hradu 
založeného ve 14. století moravským markrabětem Janem Jindřichem, bratrem Karla IV. 
Jeho úkolem bylo posílit markraběcí moc a zesílit systém zemské obrany. Od 16. století, 
po odchodu vrchnosti, začal hrad chátrat. Na věži, jež je vysoká 40 m, byla v roce 1903 
vybudovaná rozhledna. Dnes je vidět kromě válcovité věže jen část hradebních zdí a vstupní 
bránu. [1] 
Pro rodiny s dětmi 
Ke štramberskému hradu se váže mnoho zajímavých pověstí. Nejzajímavější 
je ta, o zlotřelých černých trpaslících z jeskyně Čertova díra. 
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Provozní doba 
Květen – září (hlavní sezóna) 
denně             9:00 – 19:00 
Vstupné 
Cenu vstupného na Štramberskou Trúbu zachycuje Tab. 3.3. 
Tab. 3.3 Vstupné na Štramberskou Trúbu 
 
 
Zdroj: [51] 
Kontakt 
Adresa: Kopec 77, 742 66 Štramberk 
Telefon: 774 668 045 
E-mail: truba@valasske-kralovstvi.cz 
Web: www.stramberskatruba.cz 
 
b) Muzeum loutek a Panoptikum 
Muzeum loutek čítá 450 loutek, převážně z přelomu 19. a 20. století, ze soukromých 
sbírek profesora Milana Knížáka. V téže budově se nachází také velmi zajímavá expozice 
latexových figurín, které připomínají figuríny voskové. Tyto zachycují významné osobnosti 
města Štramberka. K vidění jsou i exempláře, ve kterých se odráží vývoj knižní kultury 
a písemnictví od 15. do 19. století. [49, 57] 
Pro rodiny s dětmi 
Působivá, a zároveň naučná podívaná, která okouzlí nejen děti, ale i jejich rodiče. 
Návštěva tohoto muzea stojí určitě za to. 
 
 
Typ vstupenky Cena 
Dospělí 35 Kč 
Děti (od 6 do 15 let) 25 Kč 
Děti do 6 let zdarma 
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Provozní doba 
Celoročně  
Po – Ne, svátky          10:00 – 17:00 
Vstupné 
Tab. 3.4 znázorňuje cenu vstupného do Muzea loutek a Panoptika. 
Tab. 3.4 Vstupné do Muzea loutek a Panoptika 
Typ vstupenky Cena 
Dospělí 50 Kč 
Děti do 12 let 30 Kč 
Děti do 6 let zdarma 
Rodinné vstupné  
(2 dospělí a 2 děti) 
100 Kč 
Zdroj: [34] 
Kontakt 
Adresa: Náměstí 40, 742 66 Štramberk 
Telefon: 725 702 527 
E-mail: infocentrum@relaxvpodhuri.cz 
Web: www.relaxvpodhuri.cz/cz/muzeum-loutek  
 
c) Muzeum hraček 
Expozici muzea hraček tvoří bezmála 40-ti letá sbírka hraček různého zaměření. 
K vidění je nespočet panenek Barbie, nejstarší je stará 50 let. Muzeum je jedinečné 
pro expozici továrních československých hraček vyrobených do roku 1985 (hračky firem Ites, 
KDN, Směr, Omnia a další). [27] 
Pro rodiny s dětmi 
Pro děvčata jsou k vidění panenky, pokojíčky, kuchyňky a kočárky. Zatímco chlapci, 
ale i tatínkové jistě ocení sbírku cínových vojáčků, hradů, stavebnic nebo vláčků a autíček 
na kabelové ovládání. 
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Provozní doba 
15.4. - 15.10. (hlavní sezóna) 
Po – Ne            9:00 - 17:00 
Vstupné 
Vstupné do Muzea hraček zobrazuje Tab. 3.5. 
Tab. 3.5 Vstupné do Muzea hraček 
Typ vstupenky Cena 
Dospělí 50 Kč 
Děti  30 Kč 
Zdroj: [48] 
Kontakt 
Adresa: Náměstí 6, 742 66 Štramberk 
Telefon: 604 826 798 
E-mail: muzeumhracekstramberk@seznam.cz 
Web: http://muzeumhracekstramberk.webnode.cz 
 
d) Aqua Terra Mini ZOO 
Aqua Terra představuje stálou výstavu akvarijních a terarijních zvířat. K vidění jsou 
stovky tropických ryb, různé druhy hadů a ještěrů. [76] 
Pro rodiny s dětmi 
Zajímavá expozice různých druhů živočichů, tropických rostlin a kaktusů. 
Provozní doba 
Květen – září (hlavní sezóna) 
Po – Ne           10:00 – 17:00 
Vstupné 
Cenu vstupného do štramberské Mini ZOO znázorňuje Tab. 3.6. 
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Tab. 3.6 Vstupné do Mini ZOO 
Typ vstupenky Cena 
Dospělí 25 Kč 
Děti od 3 do 15 let 15 Kč 
Studenti 20 Kč 
Rodinné (3 členná rodina) 55 Kč 
Rodinné (4 – 6 členná rodina) 65 Kč 
Zdroj: [17] 
Kontakt 
Adresa: Náměstí 3, 742 66 Štramberk 
Telefon: 737 685 965 
E-mail: aquaterra@o2active.cz 
Web: www.mini-zoo-stramberk.cz 
 
e) Loutkové divadlo Perníkovka 
Loutkové divadlo hraje pohádky, ve kterých jsou hlavními postavami kašpárek, 
ježibaba, princezna, pan král, ale také černokněžník nebo drak. [53] 
Pro rodinu s dětmi 
Pohádkové přestavení, ze kterého vyzařuje ponaučení a moudrost, je vhodné pro děti 
i dospělé. 
Provozní doba 
Každá neděle v měsíci v 10:00 a v 15:00. 
Vstupné 
Cena jedné vstupenky do loutkového divadla je zobrazena v Tab. 3.7. 
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Tab. 3.7 Vstupné do loutkového divadla 
 
 
Zdroj: vlastní průzkum 
Kontakt 
Adresa: Kopec 1031, 742 66 Štramberk 
Telefon: 777 327 299 
Web: www.pernikovka.cz 
 
f) Solná jeskyně 
Štramberské solné jeskyně se svou rozlohou řadí k největším v České republice. 
Dvoupodlažní labyrint byl vybudován z několika druhů kamenné soli a jemnější soli získané 
odpařováním vody z Mrtvého moře. [56] 
Pro rodiny s dětmi 
Pohádková hodinka v solné jeskyni pro rodiče s dětmi, při poslechu pohádek 
a pohádkových písní. 
Provozní doba 
Akce „Pohádková hodina“ - celoročně 
Úterý               10:00  
Čtvrtek            17:00 
Vstupné 
Vstupné do solné jeskyně pro jednu dospělou osobu a jedno dítě je znázorněno v Tab. 3.8. 
Tab. 3.8 Vstupné do solné jeskyně 
Typ vstupenky Cena 
1 dospělý + dítě do 6 let 80 Kč 
1 dospělý + dítě od 6 let 100 Kč 
Zdroj: [30] 
Typ vstupenky Cena 
Jednotná 65 Kč 
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Kontakt 
Adresa: Náměstí 7, 742 66 Štramberk 
Telefon: 605 118 188 
E-mail: info@jeskyne-relax.cz 
Web: www.relaxvpodhuri.cz/cz/solne-jeskyne-stramberk 
 
g) Vláček Štramberáček 
Vláček Štramberáček je motorový silniční vláček, který jezdí mezi Štramberkem 
a Kopřivnicí. 
Pro rodiny s dětmi 
Jiný druh dopravního prostředku, jenž udělá radost jak dítěti, tak dospělému. Vláček 
projíždí úzkými uličkami malebného Štramberka. 
Provozní doba 
Červenec – srpen 
Po – Ne, svátky           9:30 – 17:30 
Vstupné 
Cena zpáteční jízdenky na vláček Štramberáček je zobrazena v Tab. 3.9. 
Tab. 3.9 Vstupné na vláček 
Typ vstupenky  Cena (tam i zpět) 
Dospělý  80 Kč 
Děti od 6 do 10 let 40 Kč 
Děti do 6 let zdarma 
Zdroj: [63]   
Kontakt 
Telefon: 725 702 527 
E-mail: infocentrum@relaxvpodhuri.cz 
Web: www.relaxvpodhuri.cz/cz/vlacky-roznovacek-a-podhoracek 
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3.1.5 Kopřivnice 
Kopřivnici, další město regionu Novojičínsko, proslavila po celém světě výroba 
automobilů Tatra. Dnes má tato automobilka ve městě své muzeum, kde je k vidění například 
vůz slavných cestovatelů Hanzelky a Zikmunda, ale také vůz Karla Lopraise 
(několikanásobného vítěze Rallye Dakar). Kopřivnici proslavil i její rodák Emil Zátopek. 
Na jeho počest se každoročně koná akce „Běh rodným krajem Emila Zátopka“. [37] 
Pod organizaci Regionální muzeum, o. p. s. patří Technické muzeum Tatra, Lašské 
muzeum a Muzeum Fojtství. Expozice v Lašském muzeu je zaměřena na malíře Zdeňka 
Buriana a také se zde nachází výstava umělecké keramiky. V Muzeu Fojtství je k vidění 
expozice kočárů a bryček. [70] 
Kopřivnicí prochází Lašská naučná stezka, která vede přes zříceninu hradu Šostýn, 
míjí památný strom Husova lípa, studánku v Motýlím údolí a pokračuje skrze louky Janíkova 
sedla až na nejvyšší vrchol Lašské brány Červený kámen. [37] 
Na okraji města se nachází malý ranč s 11 ustájenými koňmi. Každoročně 
se zde pořádají westernové závody. V budoucnu by měla proběhnout přestavba na westernové 
městečko. [55] 
 
a) Technické muzeum Tatra 
Muzeum Tatra čítá výstavu asi šedesáti osobních a nákladních automobilů. Sbírka 
věnovaná kopřivnické vozovce se řadí k nejucelenějším. K dispozici jsou vícejazyčné 
videoboxy s filmovými záběry automobilových skvostů, jež poskytují vyčerpávající 
informace. [69] 
Pro rodiny s dětmi 
Zábavně-naučná prohlídka s pracovním sešitem Dráčka Tatrováčka, jenž je ke stažení 
na webových stránkách muzea. [68] 
Provozní doba 
Květen – září (hlavní sezóna) 
Út – Ne           9:00 – 17:00 
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Vstupné 
Cena vstupného do Technického muzea Tatra je znázorněna v Tab. 3.10. 
Tab. 3.10 Vstupné do Technického muzea 
Typ vstupenky  Cena 
1
 
Dospělý  110 Kč 
Děti do 15 let 70 Kč 
Děti do 6 let zdarma 
Zdroj: [18] 
Kontakt 
Adresa: Záhumenní 367/1, 742 21 Kopřivnice 
Telefon: 556 808 421 
E-mail: recepce@tatramuseum.cz 
Web: www.tatramuseum.cz 
 
3.1.6 Příbor 
Příbor patří mezi nejstarší města severní Moravy. První zmínka o městě se objevuje 
v listině moravského markraběte Přemysla ze 12. prosince 1251. Jednalo se o místo 
při borovém lese, odkud také název města Příbor pochází. Město se proslavilo zejména jako 
centrum vzdělanosti severní Moravy. V roce 1694 zde byla založena piaristická kolej 
s gymnáziem a později, v roce 1875 i učitelský ústav. Dále k nim přibyla vyšší zemská reálka 
a hospodářská škola. Městskou památkovou rezervací byl Příbor vyhlášen v roce 1989. Město 
je významně spjato s jeho rodákem, slavným „otcem psychoanalýzy“, Sigmundem Freudem. 
Stojí zde jeho rodný dům, muzeum a pamětní síň, má tady bustu. Odtud také pochází známé 
lidové pořekadlo „Freude, Freude, Freude, vždycky na tě dojde“. [46, 37] 
Jako i Štramberk má své Štramberské uši, tak i Příbor je znám svou specialitou, 
perníkovým pečivem, kterému se říká Příborské šifle.   
 
 
                                                 
1
 V případě zájmu je možno objednat průvodce (délka prohlídky cca 60 minut), cena 400 Kč. 
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3.1.7 Hukvaldy 
Obec Hukvaldy má svůj původ v obci Sklenov a v obci Rychaltice, které byly v roce 
1960 sloučeny pod názvem Sklenov. V roce 1982 byla obec přejmenována na Hukvaldy. 
Dnešní obec Hukvaldy se skládá ze čtyř místních částí – Horního Sklenova, Dolního 
Sklenova, Rychaltic a Hukvald. 
Významnou stavbou této obce je zřícenina hradu Hukvaldy. Svůj památník má v obci 
slavný rodák, hudební skladatel Leoš Janáček (1854 – 1928). Každoročně, během června 
a července, se zde pořádá mezinárodní hudební festival Janáčkovy Hukvaldy. [25] 
 
a) Hrad Hukvaldy 
Hrad, jenž je jeden z největších hradů Moravy, byl vystavěn hraběcím rodem 
Hückeswagenů v první polovině 13. století. Okolo hradu se rozprostírá nejstarší česká obora, 
která má rozlohu 440 hektarů a byla založena v roce 1556. Dnes je tato obora domovem stáda 
muflonů a daňků. V období prázdnin se zde konají četné akce, například strašidelné večery, 
rytířské souboje, ale také jarmarky. [37] 
Pro rodiče s dětmi 
Prohlídka starobylého hradu, procházka oborou až k pomníku Lišky Bystroušky, která 
podle pověsti plní tajná přání. 
Provozní doba 
Květen – srpen (hlavní sezóna) 
Út – Ne           9:00 – 18:00 
Vstupné 
Cenu vstupného do hukvaldského hradu zobrazuje Tab. 3.11. 
Tab 3.11 Vstupné do hradu 
Typ vstupenky  Cena 
Dospělý  70 Kč 
Děti do 15 let 20 Kč 
Zdroj: [52] 
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Kontakt 
Adresa: Hrad Hukvaldy, 739 46 Hukvaldy 
Telefon: 558 699 323, 736 158 748 
E-mail: sekretar@janackovyhukvaldy.cz 
Web: http://www.janackovyhukvaldy.cz/cz/hrad/ 
 
b) Tropic Hukvaldy 
Expozice exotických rostlin, zvířat, brouků, krabů, motýlů a mušlí. K vidění 
jsou také asijské zahrady a tropické skleníky. 
Pro rodiče s dětmi 
Děti si mohou nakrmit holandské kozy, králíky a morčata. Mluvící papoušci – Ara 
a Kakadu, masožravé květiny a kaktusy jsou dalším lákadlem pro malé cestovatele.  
Provozní doba  
Červen – září (hlavní sezóna) 
Út – Ne           9:00 – 18:00 
Vstupné 
Vstupné na výstavu exotických rostlin a živočichů zachycuje Tab. 3.12. 
Tab. 3.12 Vstupné do Tropic 
Typ vstupenky  Cena 
Dospělý  60 Kč 
Děti od 2 do 15 let 40 Kč 
Rodinné vstupné  150 Kč 
Zdroj: [19] 
Kontakt 
Adresa: Hukvaldy 51, 739 46 Hukvaldy 
Telefon: 603 592 173 
E-mail: topichukvaldy@seznam.cz 
Web: http://www.tropichukvaldy.cz/ 
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c) Exotic Hukvaldy 
Soukromá sbírka exotických motýlů a brouků z farem celého světa. Ke zhlédnutí 
je sezónní expozice preparovaného hmyzu. Vše je doprovázeno odborným výkladem. [67] 
Pro rodiče s dětmi 
Unikátní sbírka s výkladem zaměřeným na členovce a bezobratlé živočichy z celého 
světa. Menší sbírky a exponáty lze zakoupit.  
Provozní doba  
Květen – září (hlavní sezóna) 
Po, Čt – Ne       10:00 – 17:00 (13:00 – 14:00 polední přestávka) 
Vstupné 
Cenu vstupenky na výstavu exotických motýlů zobrazuje Tab. 3.13. 
Tab. 3.13 Vstupné do Exotic 
Typ vstupenky  Cena 
Dospělý  50 Kč 
Děti od 6 do 15 let 25 Kč 
Děti do 6 let zdarma 
Zdroj: [66] 
Kontakt 
Adresa: Hukvaldy 159, 739 46 Hukvaldy (Horní Sklenov) 
Telefon: 608 839 812, 552 308 997 
E-mail: milan.javorsky@seznam.cz 
Web: www.exotichukvaldy.cz 
 
3.1.8 Frenštát pod Radhoštěm 
Frenštát pod Radhoštěm leží v malebné kotlině Moravskoslezských Beskyd. V období 
od 17. do 19. století bylo město významným střediskem tkalcovské výroby. Frenštát 
je zajímavý především svým náměstím s novorenesanční radnicí a částečně zachovalým 
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podloubím, ale k významným památkám patří také kašna se sochou Neptuna a socha zdejšího 
rodáka Albína Poláška. [74, 77] 
Dnešní Frenštát pod Radhoštěm nabízí spoustu možností pro pěší turistiku, 
cykloturistiku, jízdu na horských kolech, lyžování či paragliding. Nachází se zde 
také skokanský areál Jiřího Rašky (olympijský vítěz a významný rodák Frenštátu 
pod Radhoštěm), kde jsou v současné době v provozu čtyři skokanské můstky. Na schodišti 
u skokanských můstků je pro děti připraven Lvíčkův výškový kvíz, který je zaměřen na oblast 
beskydské přírody a sport. V nedalekých Trojanovicích se nachází Lanový park Tarzánie, 
který dozajista rodiny s dětmi nadchne. [65] 
Mimo jiné Frenštát disponuje dvěma národním přírodními rezervacemi 
(NPR Radhošť, NPR Kněhyně – Čertův mlýn), a také jednou přírodní rezervací (PR Nořičí). 
 
a) Pustevny a hora Radhošť 
Nejznámější a nejnavštěvovanější horské středisko Beskyd jsou Pustevny, jež leží 
mezi Radhoštěm a Tanečnicí. Pustevny jsou známé a dominantní dřevěnými stavbami 
postavenými v lidovém slohu architektem Dušanem Jurkovičem. K nejproslulejším patří 
Maměnka a Libušín. Po naučné stezce Radegast lze dojít až k vrcholu Radhoště (1129 m). 
[60, 61] 
Pro rodiny s dětmi 
Pro děti bude jistě zajímavá sedačková lanovka, jež poskytuje pohodlnou jízdu 
na Pustevny s krásným pohledem na místní malebnou krajinu. Při cestě zpět děti ocení jízdu 
na speciálních koloběžkách. 
  
 sedačková lanovka 
Kapacita lanovky v letních měsících je 720 osob za hodinu (rychlost 2 m/s). 
Na dopravním laně je umístěno ve vzdálenosti dvacet metrů od sebe 162 sedaček. Každoročně 
se lanovkou přepraví asi 200 tisíc osob. [59] 
Provozní doba 
Celoročně, každou hodinu 8:00 – 18:00 
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Vstupné 
V Tab. 3.14 je vyobrazena cena jedné jízdy lanovkou z Trojanovic na Pustevny. 
Tab. 3.14 Vstupné na lanovku 
Typ vstupenky  Cena (1 jízda) 
Dospělý  70 Kč 
Děti (do 140 cm výšky) 45 Kč 
Děti do 5 let zdarma 
Zdroj: [36] 
Kontakt 
Adresa: Trojanovice 477, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm  
Telefon: 556 835 993, 556 830 958 
E-mail: pustevny@skialpin.cz 
Web: http://www.lanovka-pustevny.cz/ 
 
 sjezd na profi koloběžkách2 
Sjezd na koloběžce je forma zábavy pro všechny věkové skupiny. K dispozici jsou dvě 
trasy (šesti kilometrová a osmi kilometrová), viz Obr. 3.1 a Obr. 3.2. 
 
Obr. 3.1 Trasa Pustevny – Ráztoka (6 km)                 Obr. 3.2 Trasa Pustevny – Bečva (8 km)  
 
      
    Zdroj: [64]                                                                   Zdroj: [64]                                    
                                                 
2
 Není zahrnuto v turistickém produktu, avšak v případě zájmu lze zařídit. 
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Provozní doba 
Červenec – srpen (hlavní sezóna)  
Denně             10:00 – 18:30 
Vstupné 
Cena zapůjčení profi koloběžky, včetně přilby, je zachycena v Tab. 3.15. 
Tab. 3.15 Vstupné na koloběžky 
Typ vstupenky  Cena  
1 osoba 120 Kč/ 1 ks 
3 osoby a více 100 Kč/ 1 ks 
Dětská sedačka Příplatek 30 Kč 
Zdroj: [72] 
Kontakt 
Adresa: Koloběžky, s. r. o., Vigantice 275, 744 01 Rožnov pod Radhoštěm  
Telefon: 724 448 874, 724 448 875 
E-mail: kolobezky@kolobezky.eu 
Web: http://www.kolobezky.eu/uvod/cz 
 
b) Lanový park Tarzánie 
Lanové centrum nabízí 5 překážkových tras (od nejjednodušší žluté trasy 
po adrenalinovou černou trasu). 
Pro rodiny s dětmi 
Pro děti jsou k dispozici: dětská trasa (100 – 140 cm), Junior trasa (120 cm a více), 
žlutá a zelená trasa (140 cm a více). V lanovém centru se nachází lanový park pro děti 
od 3 do 10 let (zdarma) a jiné atrakce (např. trampolíny). [73] 
Provozní doba 
Červenec – srpen (hlavní sezóna) 
Denně              9:00 – 20:00 
Vstupné 
Vstupné do lanového parku je zobrazeno v Tab. 3.16. 
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Tab. 3.16 Vstupné do lanového parku 
Typ vstupenky Cena 
Dospělý 330 Kč 
Dětská trasa (výška 100 – 140 cm) 140 Kč 
Junior trasa (výška 120 cm a více) 170 Kč 
Děti do 15 let (140 cm a více) 220 Kč 
Dětský park Tarzánek (od 3 do 10 let) zdarma 
Sleva pro 4-člennou rodinu 100 Kč 
Zdroj: [16] 
Kontakt 
Adresa: Trojanovice, Ráztoka (les) 
Telefon: zelená linka 800 827 926 
E-mail: info@tarzanie.cz 
Web: www.tarzanie.cz 
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4 NÁVRH POBYTU PRO RODINU S DĚTMI 
V praktické části bakalářské práce je zpracován návrh pobytu pro rodinu s dětmi. 
Návrh byl pojat jako komplexní turistický produkt (balíček služeb), který zahrnuje nejen 
ubytování, stravování, dopravu v rámci destinace a cestovní pojištění, ale i různorodé aktivity 
pro rodiny s dětmi. Kompletní návrh, viz příloha č. 1, byl zpracován do přehledné tabulky 
podle šablony, která dříve sloužila jako oficiální metodika pro obchodní dům turistických 
produktů (dnes nahrazen webovým portálem www.kudyznudy.cz). 
 
4.1 Dotazníkové šetření 
Cílem dotazníkového šetření bylo zjištění preferencí rodičů při rodinném pobytu 
s dětmi. Dotazník obsahoval 10 otázek a zodpovědělo jej 30 rodin. Dotazování probíhalo 
kombinací přímého dotazování a internetového dotazování. Vyplněné dotazníky byly 
zpracovány v programu Microsoft Office Excel 2007. Na základě získaných informací 
byl vypracován návrh turistického balíčku pro rodiny s dětmi. 
4.1.1 Vyhodnocení dotazníkového šetření 
První otázka dotazníkového šetření ve znění „Máte děti?“, měla vyloučit skupinu 
8 % respondentů, kteří nemají děti.  
Graf 4.1 V jaké věkové kategorii jsou Vaše děti? 
 
Zdroj: vlastní průzkum 
41% 
27% 
 9% 
23% 
0 - 5 let 
6 - 10 let 
11 - 16 let 
nad 16 let 
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Úkolem této otázky bylo zjistit věkovou kategorii dětí dotázaných rodičů. V případě, 
že mají dětí více, měl být označen věk nejmladšího. Největší skupinu (41 %) tvoří děti 
ve věku 0 – 5 let. 23 % dotázaných má alespoň jedno dítě ve věku 6 až 10 let. Nejmladší dítě 
ve věku 11 až 16 let má pouze 9 % dotázaných respondentů. 
Graf 4.2 Jaký způsob trávení dovolené s dětmi Vás nejvíce láká? 
 
Zdroj: vlastní průzkum 
73 % dotázaných rodičů preferuje při rodinném pobytu kombinaci turistických, 
poznávacích a sportovních aktivit. 23 % respondentů upřednostňuje relaxaci, odpočinek, 
procházky a pobyt v přírodě. Pouze 4 % dotázaných preferuje aktivní sportovní dovolenou, 
která zahrnuje pěší túry a cykloturistiku. Žádný z dotázaných rodičů by nedal přednost 
dovolené zaměřené pouze na historii, kulturu a folklór. 
 
 
 
 
 
23% 
0% 
4% 
73% 
relaxace a odpočinek, pobyt v přírodě, procházky 
poznání a návštěva turistických atraktivit, historie, kultura a folklór 
cykloturistika a pěší túry 
kombinace od každého něco 
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Graf 4.3 Dali byste přednost spíše kratšímu nebo delšímu pobytu? 
 
        Zdroj: vlastní průzkum 
Cílem této otázky bylo zjištění délky pobytu při cestování s dětmi v tuzemsku. 
Z výsledku dotazníkového šetření vyplývá, že 68 % dotázaných by zvolilo pobyt na 5 a více 
dní. Zbývajících 32 % respondentů by dalo přednost kratšímu pobytu (např. prodloužený 
víkend). 
Graf 4.4 Jaký typ dopravy do tuzemské destinace preferujete? 
 
Zdroj: vlastní průzkum 
32% 
68% 
kratší pobyt (např. 
prodloužený víkend) 
delší pobyt (5 a více 
dnů) 
77% 
18% 
5% 
vlastní doprava 
(automobil, motocykl, 
kolo) 
veřejná doprava (vlak, 
autobus, trolejbus, 
tramvaj, letadlo apod.) 
organizovaná doprava 
(autokar cestovní 
kanceláře) 
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Nejvíce upřednostňovaný způsob dopravy do turistické destinace tvoří v 77 % doprava 
vlastní. 18 % dotázaných rodičů by dalo přednost cestě veřejnými dopravními prostředky, 
jakými jsou auto, vlak nebo autobus. Organizovanou dopravu upřednostňuje jen 5 % 
dotázaných rodičů. 
Graf 4.5 Jaký typ ubytovacího zařízení při cestování s dětmi v tuzemsku 
preferujete? 
 
Zdroj: vlastní průzkum 
41 % dotázaných rodičů by si vybralo pro rodinný pobyt ubytování v penzionu. 
Více než čtvrtina respondentů by zvolila nocleh v chatové osadě. Ubytování v soukromí 
preferuje jen 18 % rodičů. Hotel, jako ubytovací zařízení pro pobyt s dětmi, zvolilo jen 14 % 
dotázaných rodičů. 
 
 
 
 
 
 
 
14% 
41% 
27% 
18% 
hotel 
penzion 
chatová osada 
ubytování v soukromí 
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Graf 4.6 Který druh stravování při rodinném pobytu preferujete? 
 
        Zdroj: vlastní průzkum 
Více než polovina respondentů upřednostňuje při pobytu s dětmi stravování formou 
polopenze. 23 % dotázaných preferuje stravu vlastní. Stravování v restauraci považuje 
za nejlepší volbu jen 9 % rodičů. Pouze 4 % dotázaných respondentů by se spokojila pouze 
se snídaní. 
Graf 4.7 Která z uvedených možností je pro Vás a Vaše děti nejzajímavější? 
 
Zdroj: vlastní průzkum 
23% 
64% 
4% 
9% 
vlastní – uvařím si sám 
polopenze nebo plná penze v hotelu nebo penzionu 
snídaně v hotelu nebo penzionu 
stravování v restauraci 
32% 
19% 12% 
23% 
5% 
9% 
Muzeum hraček 
Panoptikum (sbírka zajímavých předmětů, rarit) a Muzeum loutek 
Muzeum Zdeňka Buriana (Expozice Zděnek Burian a jeho svět) 
Technické muzeum Tatra 
Muzeum klobouků 
Vagonářské muzeum 
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Cílem této otázky bylo, zjistit o jaká muzea z uvedených, by byl největší zájem. 
Zde mohlo být označeno více možností. Jak z výsledku průzkumu vyplývá, pro rodiče 
se zdá být nejzajímavější Muzeum hraček (32 %), Technické muzeum Tatra (23 %) 
a Panoptikum a Muzeum loutek (19 %). Expozici Zdeněk Burian a jeho svět v muzeu Zdeňka 
Buriana by se vydalo zhlédnout 12 % respondentů. O návštěvu Vagonářského muzea by mělo 
zájem jen 9 % dotázaných respondentů. Nejmenší podíl 5-ti % získalo Muzeum klobouků. 
Kompletní přehled zmíněných muzeí byl zpracován do přehledné tabulky, viz příloha č. 2. 
Informace byly získány z webových stránek jednotlivých muzeí. 
Graf 4.8 Jakou aktivitu byste ocenili v případě nepříznivého počasí? 
 
Zdroj: vlastní průzkum 
Jediná otevřená otázka v dotazníku měla orientačně zjistit, jaké aktivity rodičům 
s dětmi navrhnout v případě nepříznivého počasí. 39 % dotázaných uvedlo, že by rádi 
navštívili krytý bazén nebo aquapark. 19 % lidí by ocenilo hraní společenských her. Pobyt 
ve wellness preferuje 10 % dotázaných. 7 % rodičů by ocenilo sportovní aktivitu v krytých 
prostorách. Bowling by za nepříznivého počasí uvítalo 7 % dotázaných. 3 % respondentů 
by ocenili stolní tenis, minigolf a odpočinek. 
 
 
 
7% 
39% 
10% 
19% 
3% 
3% 10% 
6% 3% 
sport v krytých prostorách 
krytý bazén / aquapark 
wellness 
stolní společenské hry 
stolní tenis 
minigolf 
herna pro děti 
bowling 
odpočinek 
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Graf 4.9 Využili byste možnost sjednání tuzemského cestovního pojištění? 
 
Zdroj: vlastní průzkum 
Poslední otázka dotazníkového šetření zjišťovala, zda by rodiče měli zájem o sjednání 
tuzemského cestovního pojištění pro sebe a své děti. Jak z výsledků vyplývá, tuto možnost 
by využilo 59 % dotázaných. 41 % respondentů cestovní pojištění nevyžaduje. 
 
4.2 Vlastní návrh a kalkulace rodinného výletu 
Turistický produkt s názvem „Za poznáním a zábavou na Novojičínsko“ je šestidenní 
pobyt určený pro rodiny s dětmi. Bude realizován v období hlavních prázdnin, tedy od 1. 7. 
do 31. 8., vždy od úterý do neděle. Počet účastníků je omezen kapacitou 20 osob. 
Pro kalkulaci je předpokladem rodina, která se skládá ze 2 dospělých a 2 dětí.  
Po celou dobu pobytu bude k dispozici osoba – průvodce, která je zaměstnancem 
Městského úřadu Štramberk – oddělení kultury, sportu, volného času a cestovního ruchu. 
Za účelem zpestření pobytu dětem byl vytvořen pracovní sešit „Průvodce malého 
cestovatele po Novojičínsku“, viz příloha č. 3. Malí účastníci rodinného pobytu 
se zde dozvídají zábavnou formou zajímavé informace o navštívených místech. Sešit je určen 
dětem do 12 let. 
V rámci propagace turistického balíčku byla vytvořena skládací brožura, viz příloha 
č. 4, která popisuje základní informace o produktu, dále obsahuje program a cenu. Propagační 
leták bude umístěn ve stojanech v prostorách zainteresovaných subjektů (v penzionu, 
59% 
41% 
ANO 
NE 
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muzeích, v zámku apod.) a informačních centrech (TIC Štramberk, Kunín, Kopřivnice, 
Hukvaldy, Frenštát pod Radhoštěm) v papírové podobě, ale také na webových stránkách TIC. 
Každá rodina, která si osobně, telefonicky nebo prostřednictvím webových stránek 
turistický produkt objedná a zaplatí, obdrží poštou poukaz (viz obr. 4.1), jež bude sloužit jako 
vstupenka do jednotlivých atraktivit. 
Obr. 4.1 Poukaz sloužící jako vstupenka do jednotlivých atraktivit 
 
Zdroj: vlastní zpracování 
 
4.2.1 Ubytování                                         
Jak vyplynulo z dotazníkového šetření, rodiny s dětmi nejvíce preferují ubytování 
v penzionu. Na základě tohoto zjištění bylo vybráno ubytování v penzionu Stará škola 
ve Štramberku, viz obr. 4.2. Budova ubytovacího zařízení je situována v historickém centru 
města. Nabízí levné přenocování, které ocení především rodiny s dětmi. Kapacita penzionu 
je 27 lůžek, k dispozici jsou 3 čtyřlůžkové pokoje a 3 pětilůžkové pokoje vybavené vlastním 
sociálním zařízením a ledničkou. 
Soukromá parkovací plocha a malé dětské hřiště byly hlavním důvodem výběru právě 
tohoto ubytovacího zařízení. 
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  Obr. 4.2 Penzion Stará škola  
 
 
 
 
 
  
  
Zdroj: [62] 
Tab. 4.1 Kalkulace ceny ubytování 
Typ pokoje Počet pokojů Počet osob Cena za 1 noc3 
Cena za 5 nocí 
pro 4-člennou rodinu 
4 lůžkový pokoj 3 12 250 Kč 5 000 Kč 
5 lůžkový pokoj 2 8 250 Kč 5 000 Kč 
Zdroj: vlastní zpracování [20] 
Cena ubytování pro rodiče a 2 děti na 5 nocí v penzionu činí 5 000 Kč, jak vyplývá 
z Tab. 4.1. 
Kontakt 
Adresa: Náměstí 18, 742 66 Štramberk 
Telefon: 556 808 843, 724 356 285 
E-mail: info@hotel-stramberk.cz 
Web: http://www.relaxvpodhuri.cz/cz/penzion-stara-skola/ 
a) další alternativy ubytování 
V případě jakýchkoli neočekávaných událostí jsou zajištěny další alternativy 
ubytovacích zařízení, viz Tab. 4.2. 
                                                 
3
 Cena zahrnuje rodinný pobyt v solné jeskyni „Pohádková hodina v solné jeskyni pro rodiny s dětmi“. 
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Tab. 4.2 Další možnosti ubytování 
Název Adresa Telefon E - mail Web 
Penzion 
Jaroňkova 
pekárna 
Náměstí 7, 
742 66 
Štramberk 
556 808 843 
724 356 285 
info@hotel-stramberk.cz 
rezervace@hotel-
stramberk.cz 
http://www.relaxvpod
huri.cz/cz/jaronkova-
pekarna/ 
Penzion 
U Holubů 
Jaroňkova 
104, 742 66 
Štramberk 
556 808 059 
724 143 903 
monika.sikorov@seznam.cz 
http://www.relaxvpod
huri.cz/cz/u-holubu/ 
Penzion 
v Podhradí 
Dolní Bašta 
366, 742 66 
Štramberk 
 
595 171 732 
608 102 027 
 
info@vpodhradi.eu 
rezervace@vpodhradi.eu 
http://www.vpodhradi.
eu/ 
Zdroj: [31, 32, 33] 
 
4.2.2 Stravování 
Stravování formou polopenze je zajištěno v Hotelu Štramberk, který se nachází 
ve vzdálenosti 130 m od penzionu. 
Snídaně ve formě švédského stolu se podává v čase od 7:30 do 9:00. Večeře 
pak od 18:00 do 19:30 hodin. Kalkulace ceny polopenze je zachycena v Tab. 4.4. 
Tab. 4.3 Ceník stravování 
Položka 
Cena 
4
 
Celkem 
snídaně večeře 
Děti do 6 let 50 Kč 90 Kč 140 Kč 
Děti nad 6 let 70 Kč 110 Kč 180 Kč 
Dospělí 80 Kč 130 Kč 210 Kč 
Zdroj: vlastní průzkum  
  
                                                 
4
 Ceny jsou pouze orientační, viz Tab. 4.3. 
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Tab. 4.4 Kalkulace ceny stravování 
Položka 
2 dospělí + 2 děti 
do 6 let 
2 dospělí + 1 dítě do 6 let 
+ 1 dítě nad 6 let 
2 dospělí + 2 děti 
nad 6 let 
5 x polopenze 3 500 Kč 3 700 Kč 3 900 Kč 
Zdroj: vlastní průzkum 
Kontakt 
Adresa: Náměstí 8, 742 66 Štramberk 
Telefon: 556 808 843, 724 356 285  
E-mail: info@hotel-stramberk.cz 
Web: http://www.relaxvpodhuri.cz/cz/hotel-stramberk/ 
 
4.2.3 Doprava v rámci destinace 
Dopravní služby jsou zabezpečeny dopravní firmou Frytrans, která je zaměřena 
na pravidelnou i nepravidelnou přepravu osob v České republice i v zahraničí. Doprava 
do destinace není součástí turistického produktu. 
Pro účely dopravy na třech trasách v rámci destinace Novojičínsko, viz Tab. 4.5 a 4.6, 
je k dispozici minibus Mercedes Varios kapacitou 21 míst. Autobus, viz obr. 4.3, je vybaven 
klimatizací, minibarem a videem. 
Kalkulace ceny dopravy v rámci destinace, jež je zahrnuta do turistického balíčku, 
je zachycena v Tab. 4.7. 
Obr. 4.3 Autobus Mercedes Vario 
 
Zdroj: [45] 
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Tab. 4.5 Trasy dopravy v rámci destinace 
Trasa Odkud - kam Odjezd Příjezd Doba čekání Odjezd Příjezd 
1 
Štramberk - 
Hukvaldy 
9:30 10:00 7 hodin 17:00 17:30 
2 
Štramberk -
Kunín, Tošovice 
9:30 10:00 
6,5 hodiny 17:00 17:45 
13:30 14:00 
3 
Štramberk - 
Trojanovice 
9:30 10:15 7 hodin 17:00 17:45 
Zdroj: vlastní průzkum 
 
Tab. 4.6 Cena dopravy na jednotlivých trasách 
Trasa 
Nástupní 
místo 
Cílové místo 
Cena 
bez DPH 
Cena 
bez DPH 
s 5 % 
slevou
5
 
DPH 
15 % 
Cena 
celkem 
1 
Štramberk -
městský úřad 
Hukvaldy -
parkoviště 
pod hradem 
1 650 Kč 1 564, 50 Kč 234,70 Kč 1 800 Kč 
2 
Štramberk - 
městský úřad 
Kunín - zámek, 
Tošovice, HEIpark 
2 300 Kč 2 185 Kč 327,80 Kč 2 513 Kč 
3 
Štramberk - 
městský úřad 
Trojanovice - 
parkoviště 
u lanovky 
1 850 Kč 1 757,50 Kč 263,70 Kč 2 022 Kč 
Zdroj: vlastní zpracování informací poskytnutých firmou Frytrans na základě dotazu 
 
 
                                                 
5
 Slevu 5 % poskytuje dopravní společnost Frytrans  v případě opakované dopravy po dobu 2 měsíců. 
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Tab. 4.7 Kalkulace ceny dopravy 
Cena za dopravu celkem Počet osob Cena na 1 osobu Cena pro 4 člennou rodinu 
6 335 Kč 20 316,75 Kč 1 267 Kč 
Zdroj: vlastní zpracování 
 
4.2.4 Cestovní pojištění 
Pro komparativní studii nejvhodnějšího tuzemského pojištění, viz Tab. 4.8, 
byly vybrány 3 pojišťovny: 
- pojišťovna Allianz, 
- pojišťovna Generali, 
- pojišťovna Kooperativa. 
 
Ke srovnání produktů byla stanovena 4 kritéria: 
- účastníci: 2 děti a 2 dospělí, 
- počet dní pojištění: 6, 
- typ cesty: turistická, 
- zóna: Česká republika. 
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Tab. 4.8 Srovnání tuzemského cestovního pojištění 
Pojišťovna Allianz Generali               Kooperativa 
Varianta Gold Platinum Standard Exklusiv Klasik Plus 
Cena v Kč 216 288 66 174 
216, 270, 
324 
(v závislosti 
na věku dětí) 
324, 405, 
486 
(v závislosti 
na věku dětí) 
Pojištění 
Trvalé 
následky 
úrazu, smrt 
úrazem, 
denní 
odškodnění 
při úrazu, 
odpovědnost 
a doplňková 
asistence 
Trvalé 
následky 
úrazu, smrt 
úrazem, 
denní 
odškodnění 
při úrazu, 
pojištění 
zavazadel, 
odpovědnost 
a doplňková 
asistence 
Léčebné 
výlohy, 
úrazové 
pojištění 
Léčebné 
výlohy, 
úrazové 
pojištění, 
osobní věci 
a zavazadla, 
odpovědnost 
za 
způsobenou 
škodu 
Pojištění 
úrazu, 
zavazadel, 
odpovědnosti 
za škodu, 
přerušení 
cesty, 
nevyužití 
cestovní 
služby 
Pojištění 
úrazu, 
zavazadel, 
odpovědnosti 
za škodu, 
přerušení 
cesty, 
nevyužití 
cestovní 
služby (vyšší 
limity) 
Další 
připojištění 
Rizikové 
sporty 
a stornovací 
poplatky 
Rizikové 
sporty 
a stornovací 
poplatky 
Pracovní 
cesta, 
neuskutečnění 
zájezdu, vyšší 
krytí 
léčebných 
výloh, 
nadstandartní 
právní 
a asistenční 
služby 
Pracovní 
cesta, 
neuskutečnění 
zájezdu, vyšší 
krytí 
léčebných 
výloh, 
nadstandartní 
právní 
a asistenční 
služby 
- - 
Sleva při 
online 
sjednání 
- - 15 % 15 % - - 
Zdroj: vlastní zpracování  [22, 50, 75] 
Na základě studie bylo vybráno cestovního pojištění u pojišťovny Generali, varianta 
Exklusiv v ceně 174 Kč pro 2 dospělé osoby a 2 děti. Hlavním důvodem výběru daného 
pojištění bylo, že zahrnuje odpovědnost za způsobenou škodu (výhodné především ve vztahu 
k dětem), ale také pojištění osobních věcí a zavazadel. To vše za příznivou cenu. Pojišťovna 
Generali také nabízí slevy při online sjednání, což se jeví také jako velké plus. 
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4.2.5 Atraktivity jako součást produktu cestovního ruchu 
Do ceny pobytového balíčku jsou zahrnuty vstupy do atraktivit, které jsou zajímavé 
pro rodiče s dětmi. Kalkulace ceny pro 4 člennou rodinu byly přehledně zpracovány 
v tabulkách, viz Tab. 4.9 – Tab. 4.25. Současně jsou k dispozici pro lepší orientaci mapy 
navštívených míst, viz Obr. 4.4 – Obr. 4.9. 
a) Štramberk 
Obr. 4.4 Mapa míst návštěvy ve Štramberku 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: [39] 
A – Zřícenina hradu Trúba 
Tab 4.9 Kalkulace ceny pro 4 člennou rodinu 
Položka Cena 
2 dospělí + 2 děti do 6 let 70 Kč 
2 dospělí + 1 dítě do 6 let + 1 dítě nad 6 let 95 Kč 
2 dospělí + 2 děti nad 6 let 120 Kč 
Zdroj: vlastní zpracování 
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B – Aqua Terra Mini ZOO 
Tab. 4.10 Kalkulace ceny pro 4 člennou rodinu 
Položka Cena 
Rodinné vstupné (4 – 6 členná rodina) 65 Kč 
Zdroj: vlastní zpracování 
 
C – Panoptikum a Muzeum loutek 
Tab. 4.11 Kalkulace ceny pro 4 člennou rodinu 
Položka Cena 
Rodinné vstupné (2 dospělí a 2 děti)  100 Kč 
Zdroj: vlastní zpracování 
 
D – Muzeum hraček 
Tab. 4.12 Kalkulace ceny pro 4 člennou rodinu 
Položka Cena 
Rodinné vstupné (2 dospělí a 2 děti)  160 Kč 
Zdroj: vlastní zpracování 
 
E – Loutkové divadlo Perníkovka 
Tab. 4.13 Kalkulace ceny pro 4 člennou rodinu 
Položka Cena 
2 vstupenky 
6
  130  Kč 
Zdroj: vlastní zpracování 
                                                 
6
 Do ceny turistického balíčku jsou zahrnuty 2 dětské vstupenky do loutkového divadla. Rodiče na své ratolesti 
mohou vyčkat v příjemném prostředí kavárny, která je součástí divadla. 
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F – Solná jeskyně 
Tab. 4.14 Kalkulace ceny pro 4 člennou rodinu 
Položka Cena 
Rodinné vstupné zdarma 
Zdroj: vlastní zpracování 
 
G – doporučená restaurace Prosek 
Restaurace nabízí denní menu podávané od 11:00 do 15:00 v ceně 69 Kč. Pro děti 
jsou k dispozici pokrmy s názvy pohádkových postav (Smolíček = kuřecí řízek s hranolkami, 
Superman = smažený sýr s hranolkami, Včelka Mája = smažený kuřecí řízek s bramborem). 
Cena dětského jídla se pohybuje od 65 Kč do 79 Kč za 1 porci. Pro rodiny je restaurace 
vhodná zejména tím, že se zde nachází velký dětský koutek. Jedná se o nekuřácký podnik.  
 
b) Kunín 
Obr. 4.5 Mapa míst návštěvy  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: [40] 
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A – Zámek Kunín 
Tab. 4.15 Kalkulace ceny pro 4 člennou rodinu 
Položka Cena 
Rodinné vstupné 150 Kč 
Zdroj: vlastní zpracování 
 
B – doporučená restaurace U dobré hraběnky 
Nekuřácká restaurace U dobré hraběnky se nachází v bezprostřední blízkosti zámku 
Kunín. V letním období nabízí venkovní posezení v příjemném prostředí. Restaurace 
je stylově vybavena zámeckým nábytkem. V nabídce je i denní menu, které je podáváno 
od 10:30 do 14:00 každý den včetně víkendu. Cena jedné porce ve všední den činí 79 - 84 Kč, 
o víkendu je tato cena vyšší, pohybuje se v rozmezí 109 – 129 Kč. U polovičních porcí 
je účtováno 70 % z ceny. Pro děti jsou v nabídce horké maliny, zmrzlinové poháry 
nebo palačinky. 
 
c) Tošovice 
Obr. 4.6 Mapa místa návštěvy v Tošovicích 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: [41] 
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A – víceúčelový, celoročně provozovaný HEIpark 
Tab. 4.16 Kalkulace ceny pro 4 člennou rodinu 
Položka Cena 
2 jízdy na bobové dráze 38 Kč 
Zdroj: vlastní zpracování 
 
B – doporučená restaurace HEIkalka 
Pro odpočinek po skvělém sportovním výkonu bude jistě oceněna příjemná restaurace, 
která se nachází přímo ve víceúčelovém parku. HEIkalka se může pochlubit nejen útulných 
prostředím, ale také příjemnou obsluhou a výbornou kuchyní.  
 
d) Kopřivnice 
Obr. 4.7 Mapa míst návštěvy v Kopřivnici 
 
Zdroj: [43] 
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A – Technické muzeum Tatra 
Tab. 4.17 Kalkulace ceny pro 4 člennou rodinu 
Položka Cena 
2 dospělí + 2 děti do 6 let 220 Kč 
2 dospělí + 1 dítě do 6 let + 1 dítě nad 6 let 290 Kč 
2 dospělí + 2 děti nad 6 let 360 Kč 
Zdroj: vlastní zpracování 
 
B – doporučená restaurace Olympia 
Restaurace se specializuje především na italskou kuchyni. V nabídce má připraveno 
více jak 50 druhů pizzy. V letním období nabízí možnost venkovního posezení v příjemném 
prostředí. Pro děti jsou k dispozici poloviční porce, za které si účtují 60 % ceny. Moučníky 
a poháry pro děti jsou v této restauraci samozřejmostí. 
 
 Start trasy vláčku Štramberáčku (Štramberk, zastávka Městský úřad), jízdní řád 
je vyobrazen v Tab. 4.18. 
Tab. 4.18 Jízdní řád, odjezdy tam: Štramberk - Kopřivnice 
Štramberk – 
městský úřad 
9:55 10:50 11:40 12:35 13:57 14:50 15:45 16:40 
Kopřivnice – 
restaurace  
Pod Kaštany 
10:07 11:02 11:52 12:47 14:09 15:02 15:57 16:52 
Zdroj: [63]  
 Cíl trasy vláčku Štramberáčku (Kopřivnice, zástávka Pod Kaštany), jízdní řád 
je vyobrazen v Tab. 4.19. 
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Tab. 4.19 Jízdní řád, odjezdy zpět: Kopřivnice - Štramberk 
Kopřivnice – 
restaurace  
Pod Kaštany 
9:30 10:25 11:15 12:10 13:33 14:25 15:20 16:15 17:05 
Štramberk –  
městský úřad 
9:46 10:41 11:31 12:26 13:48 14:41 15:36 16:31 17:21 
Zdroj: [63]  
Tab. 4.20 Kalkulace ceny pro 4 člennou rodinu 
Položka Cena 
2 dospělí + 2 děti do 6 let 160 Kč 
2 dospělí + 1 dítě do 6 let + 1 dítě nad 6 let 200 Kč 
2 dospělí + 2 děti nad 6 let 240 Kč 
Zdroj: vlastní zpracování 
 
e) Hukvaldy 
Obr. 4.8 Mapa míst návštěvy na Hukvaldech 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Zdroj: [44] 
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A – Zřícenina hradu Hukvaldy 
Tab. 4.21 Kalkulace ceny pro 4 člennou rodinu 
Položka Cena 
Rodinné vstupné (2 dospělí a 2 děti) 180 Kč 
Zdroj: vlastní zpracování 
 
B – Tropic Hukvaldy 
Tab. 4.22 Kalkulace ceny pro 4 člennou rodinu 
Položka Cena 
Rodinné vstupné (2 dospělí a 2 děti) 150 Kč 
Zdroj: vlastní zpracování 
 
C – Exotic Hukvaldy 
Tab. 4.23 Kalkulace ceny pro 4 člennou rodinu 
Položka Cena 
2 dospělí + 2 děti do 6 let 100 Kč 
2 dospělí + 1 dítě do 6 let + 1 dítě nad 6 let 125 Kč 
2 dospělí + 2 děti nad 6 let 150 Kč 
Zdroj: vlastní zpracování 
 
D – doporučená restaurace U námořníka 
Restaurace U námořníka je stylové nekuřácké stravovací zařízení, které má k dispozici 
letní posezení, ale i zimní zahradu s dětským koutkem. Restaurace je zaměřená na staeky 
a bifteky, v nabídce jsou i saláty, těstoviny a ryby. Za poloviční dětské porce účtují 70 % 
ceny.  
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f) Frenštát pod Radhoštěm 
Obr. 4.9 Mapa míst návštěvy ve Frenštátě pod Radhoštěm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: [42] 
 
A – lanový park Tarzánie 
Tab. 4.24 Kalkulace ceny pro 4 člennou rodinu 
Položka Cena 
Rodinné vstupné (2 dospělí a 2 děti) včetně bonusu 840 Kč 
Zdroj: vlastní zpracování 
 
B – doporučená restaurace Libušín 
Jídelna Libušín je nejcennější dílo, které navrhl architekt Jurkovič. Prostor restaurace 
je nekuřácký a je vybaven freskami a grafity s motivy valašských a slovenský pověstí. 
Restaurace se specializuje na tradiční valašské pokrmy. V nabídce je například valašská 
kyselica, valašská klobása s křenem a nechybí ani tradiční valašské frgály. 
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  Sedačková lanovka – Ráztoka,Trojanovice 
  Sedačková lanovka – Pustevny, CHKO Beskydy 
Tab. 4.25 Kalkulace ceny pro 4 člennou rodinu 
Položka Cena 
2 dospělí + 2 děti do 6 let 140 Kč 
2 dospělí + 1 dítě do 6 let + 1 dítě nad 6 let 185 Kč 
2 dospělí + 2 děti nad 6 let 230 Kč 
Zdroj: vlastní zpracování 
V případě nepříznivého počasí je zajištěn pobyt v krytém bazénu ve Frenštátě 
pod Radhoštěm. Pro děti je k dispozici dětský bazén s teplotou vody 30 °C a hloubkou 
od 0,4 m do 0,8 m a tobogán dlouhý 44 m do plaveckého bazénu hlubokého 1,3 m. [35] 
 
4.2.6 Program šestidenního pobytu 
Obr. 4.10 Mapa navštívených měst na Novojičínsku 
 
Zdroj: [38] 
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Úterý: příjezd, ubytování v penzionu Stará škola ve Štramberku (A) do 14:00, 
návštěva zříceniny hradu Trúba, Panoptikum a Muzeum loutek, Aqua Terra, večeře, možnost 
procházky večerním Štramberkem. 
Středa: snídaně, celodenní výlet – Kunín (B), Tošovice (C), návštěva zámku Kunín, 
zámeckého parku a kuželny; doporučení: oběd v restauraci U dobré hraběnky; v 13:30 odjezd 
do sportovního areálu HEIpark, bobová dráha a další atrakce – odjezd v 17:00, večeře. 
Čtvrtek: snídaně, výlet do Kopřivnice vláčkem Štramberáčkem (D), Technické 
muzeum Tatra, doporučení: oběd v restauraci Olympia; možnost návštěvy dalších muzeí – 
Lašské muzeum, Muzeum Fojství; v 17:00 Pohádková hodinka v solné jeskyni 
ve Štramberku, večeře. 
Pátek: snídaně, celodenní výlet na Hukvaldy (E) – odjezd v 9:30, návštěva zříceniny 
hradu, doporučení: oběd v restauraci U námořníka; Tropic – expozice exotických zvířat 
a rostlin, Exotic – soukromá výstava motýlů a brouků, možnost návštěvy rodného domu 
Leoše Janáčka nebo památníku Leoše Janáčka, odjezd v 17:00, večeře. 
Sobota: snídaně, výlet do malebných Beskyd (F) – Pustevny, magická hora Radhošť 
(odjezd 9:30), lanovka, procházka horskou krajinou (v případě nepříznivého počasí – 
aquapark Frenštát pod Radhoštěm); doporučení: oběd v restauraci Libušín; lanový park 
Tarzánie, odjezd v 17:00, večeře. 
Neděle: snídaně, ukončení pobytu do 10:00, loutkové divadlo Perníkovka, doporučení: 
oběd v restauraci Prosek; návštěva Muzea hraček, odjezd. 
 
4.2.7 Celková kalkulace turistického produktu 
Celková kalkulace, viz Tab. 4.26, byla vypočítána pro tři kategorie účastníků 
pobytového balíčku – jedná se o 2 dospělé osoby + 2 děti do 6 let, 2 dospělé osoby + 1 dítě 
do 6 let a 1 dítě nad 6 let, 2 dospělé osoby + 2 děti nad 6 let. Rozdíly v ceně jsou v důsledku 
věku dětí. 
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Cena turistického produktu zahrnuje: 
- 5 x ubytování v penzionu; 
- 5 x stravování formou polopenze; 
- dopravu v rámci destinace; 
- tuzemské cestovní pojištění; 
- vstupy do atraktivit; 
- pracovní sešit „Průvodce malého cestovatele“ pro každé dítě; 
- suvenýr v podobě 5 ks Štramberských uší. 
 
a) Výpočet minimální nákladové ceny 
Tab. 4.26 Cenová kalkulace komplexního turistického produktu 
Položka 
2 dospělí + 2 děti 
do 6 let 
2 dospělí + 1 dítě  
do 6 let + 1 dítě  
nad 6 let 
2 dospělí + 2 děti 
nad 6 let 
Ubytování 5 000 Kč 5 000 Kč 5 000 Kč 
Stravování 3 500 Kč 3 700 Kč 3 900 Kč 
Doprava 1 267 Kč 1 267 Kč 1 267 Kč 
Cestovní pojištění 174 Kč 174 Kč 174 Kč 
Zřícenina hradu 
Trúba 
70 Kč 95 Kč 120 Kč 
Aqua Terra 65 Kč 65 Kč 65 Kč 
Loutkové divadlo 130 Kč 130 Kč 130 Kč 
Muzeum hraček 160 Kč 160 Kč 160 Kč 
Panoptikum 
a Muzeum loutek 
100 Kč 100 Kč 100 Kč 
Vláček Štramberáček 160 Kč 200 Kč 240 Kč 
Hrad Hukvaldy 180 Kč 180 Kč 180 Kč 
Exotic 100 Kč 125 Kč 150 Kč 
Tropic 150 Kč 150 Kč 150 Kč 
Zámek Kunín 150 Kč 150 Kč 150 Kč 
Bobová dráha 38 Kč 38 Kč 38 Kč 
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Lanovka 140 Kč 185 Kč 230 Kč 
Lanový park 840 Kč 840 Kč 840 Kč 
Náklady spojené 
s realizací produktu 7 
350 Kč 350 Kč 350 Kč 
Celkem 12 574 Kč 12 909 Kč 13 244 Kč 
Zdroj: vlastní zpracování 
b) stanovení marže 
Turistický balíček je realizován turistickým informačním centrem, proto není marže 
zohledněna při tvorbě cenové kalkulace. Je zde možnost nabídnout tento produkt cestovním 
kancelářím, které si tuto marži sami vypočítají. Marže cestovní kanceláře se pohybuje 
v rozmezí 10 - 25 %. Na základě tohoto bude vypočítána konečná cena pro zákazníka. 
 
  
                                                 
7
 Částka představuje náklady na propagační materiál, suvenýr a odměnu pro osobu zabezpečující informovanost 
turistů a zabezpečení hladkého průběhu realizace turistického produktu. 
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5 ZÁVĚR 
Cílem práce bylo nalezení vhodných aktivit pro rodiny s dětmi na Novojičínsku 
a s jejich využitím, na základě dotazníkového šetření, vytvořit komplexní produkt cestovního 
ruchu. 
Bakalářská práce obsahuje 5 kapitol, včetně úvodu a závěru. Druhá kapitola podrobně 
popisuje problematiku cestovního ruchu, vymezuje důležité pojmy z oblasti rodinného 
turismu a zobrazuje postup tvorby kalkulace. Tato část byla zpracována pomocí odborné 
literatury. Praktická část práce se věnuje popisu turistického regionu Novojičínsko z pohledu 
vhodných atraktivit a aktivit pro rodiče s dětmi, návrhu komplexního turistického produktu 
a jeho kalkulace. Stručná charakteristika oblasti Novojičínska a následný popis vybraných 
atraktivit a aktivit vhodných pro rodiny s dětmi, jež jsou zahrnuty v návrhu turistického 
balíčku, jsou předmětem třetí kapitoly. Na základě výsledků dotazníkového šetření 
bylo provedeno samotné sestavení turistického produktu pro rodinu s dětmi. Byl vytvořen 
pobytový balíček, který zahrnuje ubytování, stravování, dopravu v rámci destinace, tuzemské 
cestovní pojištění a vstupy do vybraných atraktivit. Navíc byl zpracován pracovní sešit, 
který má za úkol zpestřit a zpříjemnit pobyt malým účastníkům. Prostřednictvím veřejně 
přístupných informací, nebo informací o cenách získaných na základě dotazu, 
byla vypracována celková cenová kalkulace. Turistický produkt by mohlo nabízet turistické 
informační centrum, ale i varianta prodeje balíčku prostřednictvím cestovní kanceláře 
nebo agentury připadá v úvahu. 
Existují také možnosti, které by případně mohly rozšířit turistický produkt nebo více 
zaujmout i zahraniční skupiny turistů. Patří mezi ně nabídka produktu zahraničním turistům 
a mobilní aplikace. Jak vyplývá ze Statistické ročenky Moravskoslezského kraje za rok 2012, 
který vypracoval Český statistický úřad, do Moravskoslezského kraje přijíždí mnoho 
zahraničních turistů. Největší podíl představují turisté ze Slovenska, Polska a Německa. 
Proto by tento turistický produkt mohl být nabízen těmto zemím. Co se týče mobilních 
aplikací, s ohledem na dnešní dobu a rozšířenost moderních technologií, zvláště 
pak takzvaných chytrých telefonů, se nabízí možnost hojného využití těchto technologií 
i v cestovním ruchu. Bezpředmětné by jistě nebylo vytvoření mobilního průvodce pro výše 
zmíněný turistický produkt po vzoru již fungujících mobilních průvodců například 
v Moravskoslezském kraji, Novém Jičíně nebo v oblasti Lašské brány Beskyd, která zahrnuje 
Štramberk, Kopřivnici, Hukvaldy a Příbor. Takovýto mobilní průvodce by mohl zahrnovat 
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informace o obcích, jejich stručnou historii, důležité informace a kontakty, přehlednou mapu 
památek, přehled dalších turistických atraktivit, ubytování, stravování, sport, relaxaci 
a zábavu a tipy na významné akce. Doplňkem by mohly být MMS pohlednice z navštívených 
míst či QR kódy umístěné v prostorách jednotlivých atraktivit, které by prozrazovaly 
neobvyklé zajímavosti, legendy a nejrůznější pověsti o navštívených místech. 
V současné době se naskýtá také možnost podpory ze strukturálních fondů EU, 
které podporují projekty se zaměřením na tvorbu turistických produktů, jež jsou vhodné 
pro rodiny s dětmi, případně na přilákání domácích i zahraničních turistů. Konkrétně 
prostřednictvím Regionálního operačního programu NUTS 2 Moravskoslezsko, prioritní osy 
Podpora prosperity regionu v oblasti Rozvoj cestovního ruchu. 
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na vytvoření díla vynaloženy (až do jejich skutečné výše). 
 
 
 
 
V Uherském Hradišti dne 10. května 2013 
 
 
 
                                                                                              
………………………………. 
                                                                                               jméno a příjmení studenta 
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Příloha č. 1: Návrh turistického produktu 
Název turistického 
produktu 
Za zábavou a poznáním na Novojičínsko 
Upřesňující 
podtitul 
Šestidenní pobyt pro rodiny s dětmi plný zážitků 
Turistická oblast Novojičínsko 
Místo realizace 
turistického 
produktu 
Štramberk, Kopřivnice, Kunín, Tošovice, Hukvaldy, Frenštát 
pod Radhoštěm 
OBSAH PRODUKTU 
Ubytování Penzion Stará škola ve Štramberku 
Stravování Hotel Štramberk 
Programová náplň 
produktu 
1. den: Štramberk – zřícenina hradu Trúba, Panoptikum a Muzeum 
loutek, Aqua Terra, večerní procházka Štramberkem 
2. den: Kunín – prohlídka barokního zámku, zámeckého parku 
a kuželny; Tošovice – zábavný park HEIpark  
3. den: Kopřivnice – vláček Štramberáček, Technické muzeum Tatra; 
pohádková hodinka v solné jeskyni ve Štramberku 
4. den: Hukvaldy – zřícenina hradu Hukvaldy, Tropic – výstava 
motýlů a brouků, Exotic – expozice exotických zvířat a rostlin 
5. den: Pustevny a hora Radhošť – lanovka + procházka krásnou 
přírodou, lanový park Tarzánie 
6. den: Štramberk – Loutkové divadlo Perníkovka, Muzeum hraček 
Ostatní 
Pro děti: Průvodce malého cestovatele na Novojičínsku 
Cestovní pojištění Generali Exklusiv 
ODPOVĚDNÝ SUBJEKT ZA JEDNOTLIVÉ SLUŽBY NEBO ATRAKTIVITY V RÁMCI VÝŠE UVEDENÉ 
PROGRAMOVÉ NÁPLNĚ PRODUKTU 
 Název 
subjektu 
Adresa, telefon, www, e - mail 
Ubytování 
Penzion Stará 
škola 
Náměstí 18, 742 66 Štramberk 
Tel.: 556 808 843,  
E-mail: info@hotel-stramberk.cz 
Web: www.relaxvpodhuri.cz 
Stravování 
Hotel 
Štramberk 
Náměstí 8, 742 66 Štramberk 
Tel.: 556 808 843, 
E-mail: info@hotel-stramberk.cz 
Web: www.hotel-stramberk.cz 
   
Programová 
náplň 
produktu 
Štramberská 
Trúba 
Kopec 77, 742 66 Štramberk 
Telefon: 774 668 045 
E-mail: truba@valasske-kralovstvi.cz 
Web: www.stramberskatruba.cz 
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Panoptikum 
a muzeum 
loutek 
Náměstí 40, 742 66 Štramberk 
Telefon: 725 702 527 
E-mail: infocentrum@relaxvpodhuri.cz 
Web: www.relaxvpodhuri.cz/cz/muzeum-loutek 
 
Aqua Terra 
Náměstí 3, 742 66 Štramberk 
Telefon: 737 685 965 
E-mail: aquaterra@o2active.cz 
Web: www.mini-zoo-stramberk.cz 
Zámek Kunín 
Zámek Kunín, č. p. 1, 742 53 Kunín 
Telefon: 556 749 420 
E-mail: ic@kunin.cz 
Web: http://zamek.kunin.cz 
HEIpark 
Tošovice 
Tošovice 72, 742 35 Odry 
Telefon: 597 070 400 
E-mail: info@heipark.cz 
Web: www.heipark.cz 
Vláček 
Štramberáček 
Telefon: 725 702 527 
E-mail: infocentrum@relaxvpodhuri.cz 
Web: www.relaxvpodhuri.cz/cz/vlacky-roznovacek-a-
podhoracek 
Technické 
muzeum Tatra 
Zahumenní 367/1, 742 21 Kopřivnice 
Telefon: 556 808 421 
E-mail: recepce@tatramuseum.cz 
Web: www.tatramuseum.cz 
Pohádková 
hodinka 
v solné jeskyni 
Náměstí 7, 742 66 Štramberk 
Telefon: 605 118 188 
E-mail: info@jeskyne-relax.cz 
Web: www.relaxvpodhuri.cz/cz/solne-jeskyne-stramberk 
Hrad 
Hukvaldy 
Hrad Hukvaldy, 739 46 Hukvaldy 
Telefon: 558 699 323, 736 158 748 
E-mail: sekretar@janackovyhukvaldy.cz 
Web: http://www.janackovyhukvaldy.cz/cz/hrad/ 
Tropic 
Hukvaldy 
Hukvaldy 51, 739 46 Hukvaldy 
Telefon: 603 592 173 
E-mail: topichukvaldy@seznam.cz 
Web: http://www.tropichukvaldy.cz/ 
Exotic 
Hukvaldy 
Hukvaldy 159, 739 46 Hukvaldy (Horní Sklenov) 
Telefon: 608 839 812, 552 308 997 
E-mail: milan.javorsky@seznam.cz 
Web: www.exotichukvaldy.cz 
Sedačková 
lanovka 
Trojanovice 477, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm  
Telefon: 556 835 993, 556 830 958 
E-mail: pustevny@skialpin.cz 
Web: http://www.lanovka-pustevny.cz/ 
Lanový park 
Tarzánie 
Trojanovice, Ráztoka (les) 
Telefon: zelená linka 800 827 926 
E-mail: info@tarzanie.cz 
Web: www.tarzanie.cz 
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Loutkové 
divadlo 
Perníkovka 
Kopec 1031, 742 66 Štramberk 
Telefon: 777 327 299 
Web: www.pernikovka.cz 
 
Muzeum 
hraček 
Náměstí 6, 742 66 Štramberk 
Telefon: 604 826 798 
E-mail: muzeumhracekstramberk@seznam.cz 
Web: http://muzeumhracekstramberk.webnode.cz 
ROZŠÍŘENÁ NABÍDKA DOPLŇKOVÝCH SLUŽEB K PRODUKTU ZA PŘÍPLATEK 
Název služby Obsah služby Kontakt 
Rodný dům Leoše 
Janáčka 
v Hukvaldech 
Muzeum a pamětní 
síň 
Hukvaldy 79, Podoboří, Velká Strana 
Tel.: +420 558 699 252 
E-mail: PLJHukvaldy@janacek-nadace.cz 
Lašské muzeum 
v Kopřivnici 
Expozice věnovaná 
někdejší továrně 
na hliněné zboží 
a místním rodákům 
Štefánikova 226/8, 742 21 Kopřivnice 
Tel.: +420 556 801 138 
E-mail: lm-recepce@tatramuseum.cz 
Web: http://www.tatramuseum.cz/index.php?r=6
&idj=1 
Muzeum Fojtství 
v Kopřivnici 
Výstava kočárů 
a bryček 
Záhumenní /25, 742 21 Kopřivnice 
Tel.: +420 556 812 610 
E-mail: mf-recepce@tatramuseum.cz 
Web: http://www.tatramuseum.cz/index.php?r=14
&idj=1 
Sjezd na profi 
koloběžkách 
na Pustevnách 
Zábava 
pro všechny 
věkové kategorie 
Koloběžky, s. r. o., Vigantice 275, 744 01 Rožnov 
pod Radhoštěm  
Telefon: 724 448 874, 724 448 875 
E-mail: kolobezky@kolobezky.eu 
Web: http://www.kolobezky.eu/uvod/cz 
CENA PRODUKTU 
 Cena (Kč) Poznámky 
Ubytování 5000,- 2 dospělí a 2 děti 
Stravování 
3500,- 
 
3700,- 
 
3900,- 
2 dospělí + 2 děti do 6 let 
 
2 dospělí + 1 dítě do 6 let + 1 dítě nad 6 let 
 
2 dospělí + 2 děti nad 6 let 
Doprava 1267,- 
Doprava v rámci destinace pro 4-člennou 
rodinu 
Programová 
náplň produktu 
 
Štramberská 
Trúba 
70,- 
 
95,- 
 
120,- 
2 dospělí + 2 děti do 6 let 
 
2 dospělí + 1 dítě do 6 let + 1 dítě nad 6 let 
 
2 dospělí + 2 děti nad 6 let 
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Panoptikum 
a muzeum loutek 
100,- Rodinné vstupné 
Aqua Terra 65,- Zvýhodněné vstupné pro 4-člennou rodinu 
Zámek Kunín 150,- Rodinné vstupné 
HEIpark  38,- 2 jízdy na bobové dráze 
Vláček 
Štramberáček 
160,- 
 
200,- 
 
240,- 
2 dospělí + 2 děti do 6 let 
 
2 dospělí + 1 dítě do 6 let + 1 dítě nad 6 let 
 
2 dospělí + 2 děti nad 6 let 
Technické 
muzeum Tatra 
220,- 
 
290,- 
 
360,- 
2 dospělí + 2 děti do 6 let 
 
2 dospělí + 1 dítě do 6 let + 1 dítě nad 6 let 
 
2 dospělí + 2 děti nad 6 let 
Pohádková 
hodinka v solné 
jeskyni 
0,- zdarma 
Hrad Hukvaldy 180,- 2 dospělí + 2 děti 
Tropic Hukvaldy 150,- Rodinné vstupné 
Exotic Hukvaldy 
100,- 
 
125,- 
 
150,- 
2 dospělí + 2 děti do 6 let 
 
2 dospělí + 1 dítě do 6 let + 1 dítě nad 6 let 
 
2 dospělí + 2 děti nad 6 let 
Sedačková 
lanovka 
140,- 
 
185,- 
 
230,- 
2 dospělí + 2 děti do 6 let 
 
2 dospělí + 1 dítě do 6 let + 1 dítě nad 6 let 
 
2 dospělí + 2 děti nad 6 let 
Lanový park 
Tarzánie 
840,- 
2 dospělí + 2 děti, včetně rodinného bonusu 
100 Kč 
Loutkové divadlo 
Perníkovka 
130,- 2 vstupenky  
Muzeum hraček 160,- 2 dospělí + 2 děti 
Cestovní 
pojištění 
174,- Generalli Exklusiv pro celou rodinu 
Náklady spojené 
s realizací 
produktu 
350,- 
náklady na propagační materiál, suvenýr 
a odměnu pro osobu zabezpečující 
informovanost turistů a zabezpečení hladkého 
průběhu realizace turistického produktu 
CENA CELKEM 
12 574,- 
 
12 909,- 
 
13 244,- 
2 dospělí + 2 děti do 6 let 
 
2 dospělí + 1 dítě do 6 let + 1 dítě nad 6 let 
 
2 dospělí + 2 děti nad 6 let 
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Termín 
produktu 
V období od 1.7. – 31.8. vždy od úterý do neděle 
Rozsah 
produktu 
6 dní, včetně příjezdu a odjezdu 
DOPRAVA 
Příjezd/odjezd Vlastní doprava – příjezd v úterý do 14:00, odjezd v neděli  
Doprava v rámci 
produktu 
Firma Frytrans 
Josef Frydrych, Lesní 2330, 756 61 Frenštát pod Radhoštěm 
Tel.: +420 775 636 290 
E-mail: frytrans@frytrans.info 
Web: www.frytrans.info 
CÍLOVÁ SKUPINA PRODUKTU 
Kategorie 
odběratelů 
produktu 
Rodiny s dětmi 
Cílová skupina 
návštěvníků 
Tuzemští i zahraniční návštěvníci (především Slovensko, Polsko, 
Německo)  
DISTRIBUCE A PROPAGACE PRODUKTU 
Zajištění distribuce 
a prodeje 
Turistická informační centra v regionu, zainteresované subjekty 
na produktu 
Propagace 
produktu 
Webové stránky turistických informačních center v regionu 
ZODPOVĚDNÉ OSOBY ZA PRODUKT 
Zodpovědná osoba 
za produkt 
Jméno Kontakt 
Eliška Krutílková  
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Název Lokalita Popis Pro děti Provozní doba Vstupné Webová stránka Kontakt Pozn. 
Lašské 
muzeum 
Kopřivnice 
Stálá expozice 
věnovaná někdejší 
místní továrně 
na hliněné zboží 
a kopřivnickým 
rodákům (zejména 
Zdeňku Burianovi) 
Pracovní listy pro děti 
od 8 do 15 let 
"Od keramiky 
k Burianovi" 
Květen - září 9:00 -17:00, 
 říjen - duben 9:00 - 16:00 
Dospělí 40 Kč,  
děti do 15 let,  
studenti 20 Kč,  
děti do 6 let zdarma 
http://www.tatramuseum.cz/ 
index.php?r=6&idj=1 
Štefánikova 226/8,  
742 21 Kopřivnice,  
tel: 556 801 138, e-mail: lm-
recepce@tatramuseum.cz 
V suterénu čajovna 
Mandala 
Muzeum 
Fojtství 
Kopřivnice 
Expozice kočárů 
a bryček, muzeum 
zaměřené 
na historii, lidové 
zvyky a tradice 
Pracovní listy 
rozdělené podle věku 
dětí "Podivuhodná 
cesta do minulosti 
Květen - září 9:00 -17:00,  
říjen - duben 9:00 - 16:00 
Dospělí 40 Kč, 
 děti do 15 let,  
studenti 20 Kč,  
děti do 6 let zdarma 
http://www.tatramuseum.cz/ 
index.php?r=14&idj=1 
Záhumenní 1/25, 742 21 
Kopřivnice,  
tel.: 556 812 610, e-mail: mf-
recepce@tatramuseum.cz 
Muzeum není 
bezbariérové 
Muzeum 
hraček 
Štramberk 
Sbírka hraček z let 
1860 - 1989, 
expozice 
československé 
tovární hračky 
do roku 1985  
K vidění expozice 
slavné panenky 
Barbie, pro kluky 
autíčka na kabelové 
ovládání 
/so – ne, státní svátky/ 
10:00 - 16:00 
 
Dospělí 50 Kč,  
děti 30 Kč 
http://muzeumhracekstramberk. 
webnode.cz/ 
Náměstí 6, 742 66 
Štramberk,  
tel.: 604 826 798,  
e-mail: 
muzeumhracekstramberk@ 
seznam.cz 
  
Muzeum 
klobouků 
Nový Jičín 
Expozice věnovaná 
technologickému 
procesu výroby 
klobouků 
Možnost zahrát 
si na kloboukového 
návrháře v tvůrčí 
dílně 
Květen - září  
/po - pá/ 8:00 - 17:00,  
/so - ne/ 9:00 - 16:00,  
říjen – duben 
 /po - pá/ 8:00 - 17:00,  
/so - ne/ 9:00 - 15:00 
Rodinné vstupné 
(2 dospělí a 2 děti  
6 - 15 let) 80 Kč,  
děti do 6 let zdarma 
http://www.mestoklobouku.cz/ 
cz/ 
Masarykovo náměstí 45/29, 
741 01 Nový Jičín,  
tel.: 556 711 888, e-mail: 
mestoklobouku@novy-
jicin.cz 
Klobouková 
kavárna, prodejna 
klobouků 
 
Příloha č. 2: Přehled muzeí 
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Název Lokalita Popis Pro děti Provozní doba Vstupné Webová stránka Kontakt Pozn. 
Muzeum 
Zdeňka 
Buriana 
Štramberk 
Expozice života 
a díla malíře 
pravěku 
a dobrodružství 
Zdeňka Buriana 
Dětský koutek 
s televizí 
Říjen - březen /út - ne/ 
9:00 - 12:00 13:00 - 16:00; 
duben - září /út - ne/  
9:00 -12:00 13:00 - 17:00 
Dospělí 50 Kč,  
děti 20 Kč (součástí 
je i expozice Muzea 
Novojičínska) 
http://www.zdenekburian.cz/ 
Náměstí 31, 742 66 
Štramberk, tel.: 558 840 619, 
e-mail: mzb@stramberk.cz  
  
Panoptikum 
a Muzeum 
loutek 
Štramberk 
Expozice více než 
450 loutek 
ze sbírky Milana 
Knížáka, součástí 
je i panoptikum, 
které zahrnuje 
5 samostatných 
scén spjatých 
s historií 
Štramberka  
Zajímavá podívaná 
nejen pro děti, 
ale i pro dospělé 
/po – ne, svátky/  
10:00 - 17:00 
Rodinné vstupné  
100 Kč, dospělí 50 Kč,  
děti do 12 let,  
studenti 30 Kč, 
 děti do 6 let zdarma 
http://www.relaxvpodhuri.cz/cz/
muzeum-loutek/, 
http://www.relaxvpodhuri.cz/cz/
panoptikum/ 
Náměstí 40, 742 66 
Štramberk,  
tel.: 556 801 935,  
e-mail: 
infocentrum@relaxvpodhuri.
cz 
  
Technické 
muzeum 
TATRA 
Kopřivnice 
Expozice věnovaná 
kopřivnické 
vozovce, později 
proslavené jako 
automobilka Tatra 
Zábavně-vzdělávací 
program "Dráček 
Tatrováček" 
Květen - září 9:00 - 17:00, 
říjen - duben 9:00 - 16:00 
Dospělí 110 Kč,  
děti do 15 let,  
studenti 70 Kč,  
děti do 6 let zdarma 
http://www.tatramuseum.cz/inde
x.php?r=5&idj=1 
Záhumenní 367/1, 742 21 
Kopřivnice, tel: 556 808 421, 
e-mail: 
recepce@tatramuseum.cz 
Prohlídky 
pro nevidomé 
Vagonářské 
muzeum 
Studénka 
Jediná expozice 
v České republice 
zaznamenávající 
výrobu vagonů  
Modelová železnice, 
pohyblivé makety 
vláčků 
1. 5. - 30. 9.  
/út - ne, státní svátky/  
10:00 - 16:00 
Rodinné vstupné 
(2 dospělí a 2 a více 
dětí) 110 Kč,  
dospělí 45 Kč, 
 děti do 15 let 25 Kč,  
děti do 6 let zdarma 
http://www.vagonarske-
muzeum.cz/ 
Panská 229, 742 13 
Studénka, tel.: 552 303 730, 
e-mail: info@vagonarske-
muzeum.cz  
Technotrasa - 
industriální 
atraktivity 
v Moravskoslezském 
kraji 
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Příloha č. 3: Průvodce malého cestovatele po Novojičínsku 
 
PRŮVODCE MALÉHO 
CESTOVATELE 
PO NOVOJIČÍNSKU 
 
 
„Aneb vylušti, nakresli a vymaluj, výlety 
své si pamatuj.“ 
 
 
Pracovní sešit pro děti do 12 let 
1 
  
Milé děti,  
právě držíte v ruce pracovní sešit, kde se zábavnou 
formou dozvíte mnoho zajímavých informací 
o Novojičínsku. Čeká na Vás křížovka, 
doplňovačka, osmisměrka, ale také spojovačka, 
hádanka a mnoho dalšího. V sešitě samozřejmě 
najdete omalovánky, prostor na kreslení a místečko 
pro turistická razítka. 
 
 
 Obrázek si vymaluj. 
 
Na úvod krátká hádanka      
Do šatu mě nabíráš, pak přede mnou zavíráš, v teple pro mne slzí oči, vše se za mnou 
venku točí, beru z hlavy klobouky, nepouštěj mne do mouky. Kdo jsem?4              (vítr)                
                                                                                 
 
Místo pro turistická razítka 
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Naše putování po Novojičínsku začneme v  městečku Štramberk, kterému se podle 
jeho malebného prostředí přezdívá „Moravský Betlém“. 
 
Největší dominantou Štramberka je válcová věž zvaná Štramberská ________________, 
(odpověď naleznete v osmisměrce) která je pozůstatkem gotického hradu. Hrad byl 
založen ve 14. století moravským markrabětem Janem Jindřichem (bratrem Karla IV.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ke Štramberku se váže mnoho pověstí. My si řekneme tu, která se váže přímo 
ke štramberskému hradu.  
 
Štramberský hrad vůbec nestojí na místě, které 
mu kdysi vybrali. Daleko příhodnější se zdál být vápencový 
vrch na okraji města. Ten byl ale odjakživa spojen 
se záhadnými silami – a ty byly silnější než lidská vůle. Již 
samotný vznik Kotouče je opředen mnoha pověstmi. Podle 
jedné z nich pekelníci těžce nesli, že štramberští občané 
jsou nejzbožnější v celém kraji. Odolávali všem ďábelským 
nástrahám, až velký Lucifer rozhodl o pomstě. Vyslal 
nejzdatnějšího ze své pekelné družiny, aby město zavalil 
ohromným kamenem. Čert uchopil břemeno a letěl nad 
město. Kohouti se probudili a spatřili obrovský bílý kotouč, 
mysleli, že to je vycházející slunce a spustili svůj „koncert“. 
Čert se ještě pokusil velký balvan vrhnout na město, 
ale nedohodil – kámen se zabořil do země na okraji 
Štramberka. Na vrchu Kotouči se pak usadili skřítci. 
Hlídali poklady a také zlobili lidi. V domech zhasínali 
ohně, pocestným narafičili tu a tam nějakou překážku 
a tahali je za šosy. Největší zlomyslnosti ale prováděli stavitelům hradu. Co lidé za den 
dokázali postavit, to v noci trpaslíci zbořili. Lidé to zkoušeli stále znovu, ale nakonec 
to vzdali, vybrali si jiné místo, kde skřítkům hrad nevadil, a dílo mohlo být zdárně 
dokončeno. A skřítky už také dlouho nikdo neviděl. Možná jsou někde v tajné chodbě, 
která prý vede od Čertovy ďúry až k pokladům uvnitř bájného Radhoště. I tady zanechal čert 
své stopy, ve skále je otisk jeho kopyta.1 
 
Vylušti si osmisměrku 
BÍLÁ HORA, CITRON, ČÁRKY, ČEPICE, 
HRAD, HUKVALDY, KOPŘIVNICE, 
KOTOUČ, KUNÍN, NOVÝ JIČÍN, POHÁDKA, 
PUSTEVNY, RADHOŠŤ, STROMY, 
ŠTRAMBERK, TATRA, UŠI 
 
TAJENKA: ________________________ 
Ř
ešen
í: T
rú
b
a 
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Hradní věž Trúba je vysoká 40 m. Spočítej kolik je ve věži schodů, než se dostaneš 
na dřevěný vyhlídkový ochoz, odkud je nádherný pohled na město Štramberk, vrcholy 
Kotouč a Bílá hora, na Starojický kopec a také na masív Beskyd. 
 
Napočítal/a jsem ________ schodů. 
 
Dokážeš spojit obrázky s jejich názvem? 
  
 
 
 
 
 
 
 
                                        
 
 
                     
                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Loutka z muzea 
2. Vláček Štramberáček 
3. Želva z mini ZOO 
4. Štramberská Trúba 
5. Štramberské uši 
S
p
rávn
á o
d
p
o
věď
: 1D
, 2C
, 3E
, 4
A
, 5B
 
A) B) 
C) 
E) 
F) 
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Dalším místem, které během 
našeho pobytu navštívíme, 
je zámek Kunín.  
 
Kunínský zámek se řadí mezi 
nejkrásnější barokní zámky 
na Moravě. Byl vybudován v letech 
1726 – 1734 rakouským stavitelem 
Johannem Lucasem von 
Hildebrandtem pro hrabata 
z Harrachu. 
 
 
 
Najdi 5 rozdílů 
               
  
Najdi cestu 
Pomoz princezně najít 
správnou cestu do zámku. 
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Naše dnešní kroky povedou do obce Hukvaldy. Hukvaldy jsou známy svým hradem, 
který byl postaven asi ve 13. století a nikdy nebyl dobyt. Jak ke štramberskému hradu, 
tak i k hradu na Hukvaldech se váže mnoho pověstí.  
 
Zde je tedy jedna z mnoha, tak čtěte pozorně, milé děti. 
 
Jak Hukvaldy ke jménu přišly 
Podle místní lidové tradice hrad získal 
svoje jméno prostřednictvím místních 
víl, kterým se říkalo "húkalky". 
Zjevovaly se v okolních lesích a byly 
spíše žínkami, lesními dryádami. Jejich 
podoba není známa a obdobně jako 
"lulkyně" na Valašsku vyluzovaly 
prapodivné zvuky. Jejich houkání 
a pokřikování děsilo noční chodce, kteří 
procházeli po cestách vedoucích 
hukvaldskými lesy. Není známo, 
že by někoho utancovaly k smrti. 11  
 
V hukvaldské oboře je kromě překrásných alejí dubů, kaštanů a lip, také pomník Lišky 
Bystroušky, který připomíná slavnou operu známého hudebního skladatele Leoše 
Janáčka. 8 
 
Co je na obrázku? Spoj čísla od 1 do 51 a uvidíš obrázek spojený s Hukvaldami. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pokud si pohladíš ocas 
nebo čumáček Lišky Bystroušky, 
splní se ti tajné přání. 
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Pustevny a slavná hora Radhošť jsou dalším místem našeho poznání.   
Magická hora Radhošť bývá spojována s uctíváním pohanského boha plodnosti, 
pohostinnosti a úrody Radegasta.  
 
Namaluj si svého Radegasta 
 
 
Podle legendy nechali modlu Radegasta na vrcholu hory zbořit soluňští misionáři 
Konstantin a Metoděj, kteří po svém příchodu na Moravu v roce 863 údajně zavítali 
na Radhošť. Vyprávění má spojitost s radhošťským podzemím. Říká se, že jeho modla 
byla uložena v podzemním chrámu. 7 
 
Vylušti si křížovku 
Vepiš slova do správných 
políček a vylušti tajenku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TAJENKA: 
 
______________________ 
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Milé děti, milí rodiče, 
 
Váš pobyt na Novojičínsku končí a s ním i náš Malý cestovatel. Věřím, že Vám 
byl na cestách příjemným společníkem.   
 
Na závěr si namaluj svůj největší zážitek posledních dní. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MŮJ NEJVĚTŠÍ ZÁŽITEK 
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Pracovní sešit byl vytvořen pro účely bakalářské práce na téma „Aktivity cestovního 
ruchu rodin s dětmi na Novojičínsku“. 
  
Autor: Eliška Krutílková, VŠB-TU Ostrava – Ekonomika cestovního ruchu, pracoviště 
Uherské Hradiště, 2013. 
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 Nabízíme šestidenní prázdninový 
pobyt (úterý – neděle) pro rodiny 
s dětmi plný zážitků a dobrodružství. 
Turistický balíček obsahuje ubytování, 
stravování, dopravu v rámci destinace 
a cestovní pojištění, ale i různorodé 
aktivity pro rodiny s dětmi. 
Přijďte poznat malebné městečko 
Štramberk. Určitě Vás okouzlí 
překrásný barokní zámek v Kuníně. 
V tošovickém HEIparku na Vás čekají 
trampolíny a bobová dráha. 
Na Hukvaldech Vás už vyhlíží Liška 
Bystrouška, která plní tajná přání. 
Lanový park Tarzánie v Trojanovicích 
Vás očekává na jedné z lanových tras. 
  
           
 
 
PROGRAM 
 
Úterý: příjezd, ubytování v penzionu, 
návštěva zříceniny hradu Trúba, 
Panoptikum a Muzeum loutek, Aqua 
Terra, večeře, možnost procházky 
večerním Štramberkem. 
 
Středa: snídaně, celodenní výlet – Kunín, 
Tošovice, návštěva zámku Kunín, 
zámeckého parku a kuželny; ve 13:30 
odjezd do sportovního areálu HEIpark, 
bobová dráha a další atrakce, večeře. 
 
Čtvrtek: snídaně, výlet do Kopřivnice 
vláčkem Štramberáčkem, Technické 
muzeum Tatra, možnost návštěvy dalších 
muzeí – Lašské muzeum, Muzeum Fojství; 
v 17:00 Pohádková hodinka v solné 
jeskyni ve Štramberku, večeře 
 
Pátek: snídaně, celodenní výlet 
na Hukvaldy, návštěva zříceniny hradu, 
Tropic – expozice exotických zvířat 
a rostlin, Exotic – soukromá výstava 
motýlů a brouků, možnost návštěvy 
rodného domu Leoše Janáčka 
nebo památníku Leoše Janáčka, večeře. 
 
Sobota: snídaně, výlet do malebných 
Beskyd – Pustevny, magická hora 
Radhošť, lanovka, procházka horskou 
krajinou (v případě nepříznivého počasí: 
krytý bazén Rožnov pod Radhoštěm); 
lanový park Tarzánie, večeře. 
 
TURISTICKÉ INFORMAČNÍ 
CENTRUM 
Za poznáním 
a zábavou 
na Novojičínsko 
Šestidenní pobyt 
pro rodiny s dětmi 
plný zážitků 
 
 
Příloha č. 4: Brožura 
1 
 
Neděle: snídaně, ukončení pobytu 
do 10:00, loutkové divadlo Perníkovka, 
návštěva Muzea hraček, odjezd. 
 
CENA BALÍČKU 
 
2 dospělí a 2 děti do 6 let          12 574,- 
 
2 dospělí, 1 dítě do 6 let            12 909,- 
a 1 dítě nad 6 let 
 
2 dospělí a 2 děti nad 6 let        13 244,- 
 
* při jiném počtu bude vyhotovena 
individuální kalkulace 
   
CENA ZAHRNUJE 
- 5 x ubytování v penzionu; 
- 5 x stravování formou 
polopenze; 
- dopravu v rámci destinace; 
- tuzemské cestovní pojištění; 
- vstupy do atraktivit; 
- pracovní sešit „Průvodce malého 
cestovatele“ pro každé dítě; 
- suvenýr v podobě 5 ks 
Štramberských uší. 
 
Více informací na webových stránkách 
turistického informačního centra. 
 
 
